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INTRODUCCION 
 
Como estudiantes del programa Maestría en Comunicación Educativa se nos 
convoca a participar en el megaproyecto Pereira Imaginada 2009- 2014 fase II, 
la cual pretende abordar y profundizar la investigación realizada por la cohorte 
anterior en fase I, no obstante mi interés es reconocer la mirada que se tiene 
de la ciudad desde la ruralidad, la periferia, es así como se asume el reto de  
realizar el mismo ejercicio desarrollo en Pereira fase I , con el Corregimiento de 
Altagracia el cual esta ubicado en zona rural del municipio. 
A través de la aplicación del formulario base, se indaga por los imaginarios de 
los ciudadanos del Corregimiento de Altagracia; para comprender la percepción 
que ellos tienen en cuanto a sentirse o no ciudadanos de Pereira. 
Pereira Imaginada 2009 – 2014  fase II: Capitulo Corregimiento de 
Altagracia 
El siguiente trabajo pretende reconocer los imaginarios urbanos que sobre la              
ciudad de Pereira construyen y recrean los habitantes del Corregimiento de 
Altagracia, se busca establecer relaciones entre Ciudad – Ciudadanos – 
otredades, a través del desarrollo de la pregunta de investigación ¿Cuáles son 
las percepciones actuales que sobre la ciudad de Pereira hacen(recrean) y 
reconocen los  habitantes del corregimiento de Altagracia y cuál es su 
proyección a futuro  relacionadas con: ciudad-cualidades urbanas, ciudadanos-
temporalidades y otredades-cercanías? 
Planteándose entonces como objetivo general:  
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Develar los imaginarios de los habitantes del Corregimiento de Altagracia con 
relación a sentirse ciudadanos de Pereira. 
Como objetivos específicos se enmarcan: 
Identificar las cualidades urbanas, las temporalidades y las cercanías que  los  
ciudadanos del corregimiento de Altagracia  reconocen sobre la ciudad.  
Reconocer  el modelo encarnado  propuesto por Silva, a través del análisis de 
la información en relación  al concepto de imaginarios urbanos. 
Aportar a los estudios sobre imaginarios urbanos en ciudades intermedias a 
partir de la actualización y proyección de las percepciones, usos y evocaciones 
que los habitantes del Corregimiento Altagracia Municipio de  Pereira realizan 
sobre su ciudad. 
El análisis de los datos estadísticos y no estadísticos de Pereira imaginada 
capitulo Corregimiento de Altagracia se centra  en la ciudad (cualidades 
urbanas), los ciudadanos (temporalidades) y los otros (cercanías); en donde la 
ciudad es entendida como una cualidad donde los habitantes tejen la 
potencialidad de ser ciudadanos; los ciudadanos son sujetos que empiezan a 
germinar dentro de la ciudad, permitiendo que ésta se actualice; y los otros 
hace referencia a un tercero de enlace entre la ciudad y los ciudadanos lo cual 
genera la percepción social, en procura de la construcción de la ciudad 
imaginada con ciudadanos  que si se sienten parte de la cuidad que habitan. 
 
La tesis discurre a través de varios capítulos, en el primero de ellos se pretende 
introducir al ciudadano en el conocimiento general de la ciudad de Pereira, y en 
especial en la contextualización de la zona rural “Corregimiento de Altagracia”; 
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allí se exploran aspectos generales de éste Corregimiento: Algo de su 
ubicación geográfica y datos consignados en el plan de desarrollo municipal.  
En el segundo capítulo se recopila la exposición de “los lentes teóricos” que 
fundamentaron la investigación; estos lentes teóricos constituyen el marco 
teórico y conceptual desde el cual se abordó este proyecto y referidos éstos a 
la obra de Charles Sanders Peirce interpretada por la doctora Mariluz Restrepo, 
y a la teoría de los imaginarios urbanos elaborada por el doctor Armando Silva, 
enfoques  que permiten interpretar la ciudad a través de la lógica tríadica en la 
que busca decantarse la percepción que de la ciudad tienen los habitantes del 
Corregimiento de Altagracia.  
En el capítulo tercero se expone el “modelo relacional” como metodología 
necesaria para el análisis e   interpretación de los datos. 
En el capitulo cuartos se construyen los datos, a través de la información 
obtenida en el formulario base aplicado a los habitantes del Corregimiento de 
Altagracia,  analizados estos a la luz de los lentes teóricos; los cuales 
permitirán percibir la información obtenida en relación a la  lógica tríadica, 
enmarcándose  las posibilidades con las cuales los habitantes del 
Corregimiento de Altagracia perciben a su ciudad, realizándose entonces una 
identificación con las primeridades desde las cualidades urbanas, las 
temporalidades y las cercanías.  
En el capitulo quinto se presenta el análisis del modelo encarnado de la ciudad, 
desde la percepción de los habitantes del Corregimiento de Altagracia 
explorándose en que aspectos de la ciudad el imaginario desborda la realidad, 
la realidad desborda al imaginario ciudadano o finalmente la realidad se 
17 
 
corresponde con el imaginario; todo ello de la mano con los lentes teóricos que 
fundamentan la investigación especialmente la teoría de imaginarios urbanos 
de Armando Silva.  
En el capítulo sexto, se confecciona la relación entre los datos hallados en 
Pereira imaginada fase I, en lo relacionado con cualidades urbanas, 
temporalidades y cercanías  y por supuesto los imaginarios encontrados en la 
presente investigación desde  los habitantes del Corregimiento de Altagracia. 
Y finalmente en el capitulo séptimo la autora expone las conclusiones a manera 
de hallazgos, en torno a la percepción que de la ciudad tienen los habitantes 
del Corregimiento de Altagracia. 
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1. CONTEXTO 
 
El Municipio de Pereira está localizado a 1.411 metros sobre el nivel del mar; 
en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 
valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región 
cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando 
unido vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio 
nacional y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 
internacionales. 
Pereira - departamento de Risaralda al estar en la región cafetera conforma a 
su vez  el eje cafetero con  el departamento de Caldas y Quindío, presentando 
esta unas condiciones favorables para el desarrollo de la micro, mediana y 
grande empresa, catalogándose como la región de las oportunidades, con 
clima agradable y una amplia oferta turística, la ciudad sin forasteros, la ciudad 
de todos brinda sus posibilidades a propios y extraños, que con gran amaño 
llegan a disfrutar de sus bondades. 
MAPA Nº 1 – CONTEXTUALIZACION PEREIRA 
 
Tomado de: http://www.pereira.gov.co 
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El municipio de Pereira es un lugar  privilegiado por su naturaleza que a demás 
de poseer en un solo territorio pisos térmicos que van desde el cálido hasta el 
páramo, cuenta con doce (12) corregimientos, los cuales ofrecen gran variedad 
paisajística y que  conforman  los diferentes corredores turísticos de la ciudad 
(La Florida: (cuenca del rio Otún); Arabia; Tribunas; Cerritos; Combia), 
ofreciendo a sus visitantes amplios servicios de alojamiento, deportes, 
recreación, gastronomía entre otros, los  corregimientos que conforman el 
sector rural de la cuidad son: La Florida, La Bella, Tribunas, Arabia, Altagracia, 
Morelia, Cerritos, Puerto Caldas, Caimalito, La Palmilla, Combia Alta y Combia 
Baja, no obstante  para esta investigación se abordó el Corregimiento de 
Altagracia. 
MAPA Nº 2 – CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
Tomado de: http://pereiraruralypaisajistica.blogspot.com 
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Es importante mencionar que el concepto de ruralidad con el cual se retoma el 
corregimiento de Altagracia y no necesariamente dentro de la concepción del 
estudio planteado, corresponde a una clasificación que ha surgido inicialmente 
como periferia, luego como ruralidad para señalar aquellos territorios que se 
encuentran ubicados por fuera de las zonas urbanas; sin embargo en Colombia 
no es un concepto claro, tradicionalmente, se ha aceptado la diferenciación de 
cabecera para lo urbano y resto para lo rural dada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que como entidad rectora en la 
producción de información estadística en el país ofrece esta distinción para 
describir las características propias de la ciudad y del campo. Toda la 
información estadística que producen las entidades oficiales, en cabeza del 
Dane, se limitan al llamado resto cuando se refieren a lo rural, lo que podría ser 
inadecuado debido a las dinámicas sociales y económicas que se generan en 
algunas cabeceras. En otras palabras, los habitantes de las cabeceras de 
muchos municipios del país se dedican a actividades netamente agropecuarias, 
que son propias del sector rural, en lugar de actividades más comerciales, 
administrativas e industriales, que caracterizan al sector urbano. La distinción 
tradicional de cabecera y resto no permite captar completamente la realidad de 
las dinámicas sociales y económicas del país, en la medida que subestima la 
dimensión de lo rural.  
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1.1   Antecedentes corregimiento de Altagracia Municipio de Pereira. 
 
El Corregimiento de Altagracia se encuentra localizado al sur  del municipio de 
Pereira en la zona rural, con estratificación 1 según (Dane),   y cuenta con una 
extensión de  de  2.470,19 Hectáreas y lo conforman las  veredas: Cañaveral, 
Filobonito, El Estanquillo, Guadualito, El Jazmín, Alegrías, Tinajas y la vereda 
Altagracia que es a su vez el centro poblado del corregimiento, que se 
compone de los siguientes barrios: Altagracia, León Suarez, Colorado, María 
Cristina Gómez,  Santiago Trujillo I y II Etapa y Buenos Aires o sector central.  
Es una localidad rural con vocación turística por la belleza de sus tierras, su 
clima y la esplendorosa divisa que permite observar desde el filo la topografía 
ondulada hacia el suroccidente del municipio, así como las hermosas montañas 
que  circundan a Pereira.   El corregimiento cuenta con 8.098 habitantes (Proy 
DANE 2007), que acogen de manera calurosa y amable a sus visitantes. 
 
MAPA Nº 3 – UBICACIÓN  CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA 
 
                        
Tomado de: www.google.com/mapmaker?ll=4.790798,-
75.684471&spn=0.081596,0.154324&t=m&z=13&q=altagracia+pereira&hl=es 
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1.2   Plan de  ordenamiento territorial 
 
El Corregimiento  de Altagracia cuenta con una oferta paisajística, al estar 
localizado en lo alto de la montaña  favorece  la divisa de la ciudad de Pereira 
en todo su esplendor, contrastada con el inmenso azul de su cielo y el verde 
predominante en sus cultivos de café y es por esto que dentro del plan de 
ordenamiento territorial se fija dentro de su perímetro urbano la conservación y 
consolidación de las vías con mayor  potencial paisajístico, las cuales contarán 
con una reglamentación especial que permita conservar su riqueza visual, 
especialmente en los puntos donde haya mayor oferta de paisaje, siendo 
entonces las vías seleccionadas las siguientes y todas ellas pertenecientes al 
centro poblado: 
1. Vía paralela corredor ambiental León Suárez. 
2. Vía Arco Iris. 
3. Vía Buenos Aires-Núcleo Deportivo “Villa Olímpica”. 
4. Vía Barrio Colorado. 
5. Vía Barrio María Cristina Gómez. 
 
Los planes proyectados por la administración municipal plantean una serie de 
estrategias que buscan transformar al sector rural, en este caso el centro 
poblado de Altagracia en sector urbano, mejorando el sistema vial  lo cual 
permitirá una mayor movilidad y a su vez articulando todos los referentes 
urbanos y equipamientos, a través de senderos, ciclo rutas y vías escénicas, 
buscando la máxima valoración del paisaje y del medio ambiente. 
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Para la creación de esta estructura urbana, se parte de las condiciones y 
características especificas de la morfología urbana que presenta el centro 
poblado, la cual se caracteriza por ser lineal a partir de la vía que comunica a 
Pereira con el corregimiento de Arabia y la zona rural localizada al sur de la 
ciudad, en consecuencia se plantea la creación de un anillo vial al costado 
oriental, el cual seria paralelo a la vía existente, permitiendo entonces un 
tratamiento adecuado del espacio publico y mayor dinámica urbana en el 
centro poblado.  
 
De igual forma, los lineamientos normativos buscan potenciar las bondades 
paisajísticas del territorio en donde se asienta la vía, mediante el 
establecimiento de retiros laterales y aislamientos entre las edificaciones, para 
valorar las condiciones ambientales y paisajísticas que posee el lugar y 
fortalecer ese vínculo visual que tiene el centro poblado con su entorno, a partir 
de su localización en una zona geográfica que se constituye en un balcón 
natural de este territorio; por esta razón las edificaciones que se construyan 
sobre este corredor tendrán fachadas sobre la vía y sobre el talud localizado al 
costado occidental de ella, de tal manera que dichos predios respondan 
arquitectónicamente a las condiciones especiales del lugar.  
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2. LENTES TEORICOS 
2.1  Fenomenología de la  representación 
 
Para Peirce es la reflexión de los fenómenos tangibles e intangibles, es el cómo 
se captura en sí la construcción y relación del fenómeno.  En donde lo real es 
diferente a la realidad, lo real no se puede capturar, “es lo  que insiste en forzar 
su camino al reconocimiento como “lo otro”, diferente a la creación de la mente” 
(Mariluz Restrepo; 1993: 86), es la existencia pero todo está mediado por 
construcciones, nosotros accedemos a lo real a través de las construcciones, 
en consecuencia la realidad es una construcción, se construye a partir de otros, 
de lo que se tiene, de ahí que según las categorías del fenómeno, los modos 
de ser indican que la terceridad como signo, es una construcción.  
 
Peirce se centra en el estudio de las categorías universales, en tanto estas 
están presenten en todos lo fenómenos y  determinan los modos del  ser y 
precisamente son tres.  Las categorías son las formas del Ser que se 
presentan en el mundo, ontológicamente se definen como la naturaleza pura, la 
cualidad en sí misma, que corresponden al propio Ser en sí, la Primeridad; la 
realidad en tanto hecho real no necesariamente fáctico, el ser de posibilidad 
cualitativa positiva, lo cual vendría a generar la Segundidad, como ser de 
hechos reales y; el hecho en tanto relaciones, como ser de ley, que gobierna 
los hechos en el futuro corresponde a la terceridad. 
 
La Primeridad es sensación pura, porque la cualidad no depende en sí misma 
de los sentidos, ni del sujeto, es “presencia presente” es un estado que es 
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enteramente igual en el tiempo mientras dura.  En la cual la mónada tiene 
existencia en sí y no sólo en la idea, la cualidad es en sí misma, sin 
corporeidad, es independiente y propia de las demás, pueden co-existir en un 
mismo fenómeno incluso presentar mezclas, pero son en sí mismas, 
autónomas e independientes. 
 
La Segundidad como diada,  es lo concreto, lo efectivo, el hecho real, es la 
“relación con lo otro”, expresada no como presente continuo, sino como 
presente pasado. La existencia de un hecho consiste en la existencia de sus 
consecuencias, es decir un hecho es la suma de sus consecuencias. La 
segundidad es la existencia que pertenece al hecho y ella misma es el modo de 
ser que se da al resistirse a otro.  En la segundidad la cualidad toma 
concreción y así accedemos a ella.  
 
La Terceridad es mediación, es triada que posibilita la combinación para la 
construcción que pone en evidencia la pluralidad y la multiplicidad de las 
relaciones, es enlace, es puente entre la Primeridad y la Segundidad,  pero no 
es simplemente unión, es la categoría que aúna el sentido de vida, que 
persigue la esencia de las cosas, es conexión que posibilita la continuidad 
como ley que gobierna los eventos futuros.   
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Lógica trial 
a).  Ontología del ser: en donde el ser se conecta con la fenomenología, no con 
la esencia, si con los modos de ser, desde el plano ontológico se establece que 
la naturaleza en su forma más pura, incorpórea e indeterminada es una 
manifestación de Primeridad, en tanto posibilidad; que la existencia como acto 
experiencial lo es de Segundidad, en tanto hecho reconocible; y que el Ser lo 
es de la Terceridad en tanto signo, como categoría esencial de todo fenómeno 
donde se concretan la naturaleza pura como posibilidad, y la existencia como 
hecho experiencial. 
 
 
                                                            
 
 
 
      
 
 
 
La cosa no es igual a lo que nombra o vemos, la cualidad solo la podemos ver 
reflejada en un objeto, la cualidad se convierte en calificación cuando se 
actualiza.  La posibilidad del ser es cualidad como sensación monódica, 
calificación y convención, la cual se expresa a través de la relación: 
 
 
 
SER DE LEY (Convenciones) 
SER DE POSIBILIDAD      SER DE LOS FENOMENOS                 
(Cualidad)                                                      (Hechos reales) 
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                                                  TERCERIDAD 
                                        (Integración, símbolo, idea) 
 
 
                                                              
 
                          PRIMERIDAD                   SEGUNDIDAD 
               (Posibilidad del ser)                       (Conexión con el otro, con el     
                                                                           fenómeno, con el objeto) 
 
 
b). Categorías del fenómeno, definidas desde la fenomenología de Peirce como 
elemento del fenómeno de primer grado de generalidad y en esta lógica toma 
los conceptos de mónada, diada y triada, en donde la mónada corresponde  a 
la primeridad como mismisidad, es en sí mismo, no depende de nada, la diada 
corresponde a la segundidad a la idea elemental de algo, pero en relación  con 
otro y la triada corresponde a la terceridad como combinación, de la idea 
elemental que es por  su relación.  Este tercer elemento abre la posibilidad 
como combinación, mediador para la pluralidad y multiplicidad de las 
relaciones. 
 
                                                                3 
                                                      TERCERIDAD 
                                    (Combinación de 1 y 2 es la relación) 
                                                           
1                                    2 
 
                              PRIMERIDAD                            SEGUNDIDAD 
                        (No depende de nada)                   (Depende de algo) 
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c).  Manifestaciones del fenómeno 
Se manifiesta en el signo como representación (Terceridad), el cual encarna la 
idea que produce o modifica y en términos de Peirce corresponde “al vehículo  
que transmite a la mente algo desde afuera.  Lo que representa se llama 
objeto, aquello que transmite su significado y la idea que origina su 
Interpretante” (Restrepo; 1993: 94).  El Interpretante  son las ideas que se 
generan obviamente en los individuos, pero que perduran después de él. 
 
El signo entendido como ley del pensamiento, concuerda con proceso sígnico – 
semiosis, referido a que los significados son inagotables  por cuanto la 
significación siempre es tríadica,  “todo signo mediante ciertas condiciones 
propias representa a un objeto, produciendo un concepto que de alguna 
manera corresponde de nuevo al objeto representado.  Este concepto –
interpretante-  es una nueva representación que a su vez da lugar a una nueva 
representación que a su vez da lugar a otro interpretante”, lo que crea la acción 
del signo  o semiosis al infinito (Restrepo; 1993: 117), entendiéndose que “para 
Peirce lo que constituye al signo es la relación tríadica que establece desde sí 
mismo al tomar el lugar de un objeto para un pensamiento interpretante” 
(Restrepo; 1993: 120), es decir lo especifico, lo particular de todo proceso de 
representación corresponde al signo, en cuanto a su función de comunicación, 
de transmisión de significación, por tanto el signo no es idéntico a la cosa 
significada, tiene características que le son propias, la representación es algo 
que el signo es , en relación con el pensamiento, no en sí mismo, lo que le 
confiere la  denominación de mera posibilidad, que requiere de ser actualizada 
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en su relación con el objeto , para de esta manera poder generar un nuevo 
signo (interpretante) y por ende su representación.  
 
El signo en términos de Peirce se clasifica  en tres tricotomías, la primera 
referida a la mera cualidad; la segunda al caracter en sí mismo, o en relaciones 
existentes con el objeto, o con el  interpretante; la tercera en virtud de la 
representación del interpretante como posibilidad, hecho o razón. 
 
1ª Tricotomía: es la condición del signo en sí mismo, en donde el Cualisigno 
es una cualidad que es signo, que toma corporalidad, para actuar como signo y 
no pierde su condición y en la presente investigación se ve reflejado en la 
palabra con la cual los habitantes de Altagracia identifican a su ciudad, alegre, 
peligrosa, segura, cansada; el Sinsigno, es un hecho realmente existente, 
manifestado a través de las cualidades, es el caso del viaducto, intercambiador 
de cuba; y el Legisigno es ley, es portada por los hombres y se pacta  para su 
significación, identificándose éste a partir de la configuración  de la ciudad 
imaginada en la presente investigación. 
 
                                                    LEY -  SIGNO   
                                                        
     CUALISIGNO                                                                         SINSIGNO 
 
2º Tricotomía: identificándose la forma del signo en su fundamento con la 
conexión del  objeto que representa, relación expresada en: Ícono como el 
SIGNO COMO 
POSIBILIDAD 
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objeto en virtud de sus propias características, el Ícono es sin importar que el 
objeto exista o no, él es primeridad, es cualidad que le confiere la posibilidad de 
ser representamen; Índice referido a su objeto en virtud de ser realmente 
afectado por éste, son las huellas que permiten ir tras la cosa representada; el 
símbolo es la relación del signo con el objeto, la cual es asociada en la mente y 
denotada en razón de una ley, actúa en función de replicas y que a su vez es 
Legisigno, todo símbolo en su origen es una imagen de la idea significada. La 
distinción entre los elementos de esta tricotomía se refiere al modo de 
representar al objeto. 
 
                                          SIMBOLO O INTERPRETANTE 
 
 
 
                           ICONO                                                      INDICE 
                               
                             En cuanto su representación o  manifestación     
 
3º Tricotomía: referida a la lógica, a los razonamientos a las abstracciones que 
hacemos, a través de las relaciones del signo con el interpretante; el Rhema es 
un ícono mental, es posibilidad cualitativa; la Proposición es un signo de 
existencia real con el hecho;  el Argumento es signo para el interpretante como 
ley.   
 
 
 
CONEXIÓN CON 
EL OBJETO ES 
RELACIÓN 
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                                                 ARGUMENTO  (conexiones de 1y2) 
 
 
 
                       1                                                                                 2 
                       RHEMA                                                    PROPOSICION 
                    (Concepto)                                        (Sujeto- predicado, conceptos                               
                                                                                 en conexión) 
 
La finalidad de estas tricotomías radica en la forma como la cualidad posible, el 
hecho individual y la ley general se manifiestan en todo fenómeno, asociándose 
al Cualisigno, Ícono, Rhema con la Primeridad; al Sinsigno, Índice, Proposición 
con la segundidad; y  a la   Ley- Signo, Símbolo o  Interpretante, Argumento 
con la Terceridad, en donde el ser-signo sólo es cognoscible en tanto se 
exprese, ya que éste sólo adquiere sentido al ser experimentado por el otro y 
en aplicación a esta investigación, esta idea ubica también al hombre dentro 
del pensamiento mismo puesto que el hombre es, en tanto es pensado, en 
consecuencia,  “Pereira imaginada” es en tanto es pensada por sus habitantes 
los del corregimiento de Altagracia. 
 
Ésta investigación busca aplicar la  teoría de Peirce en relación con la de Silva, 
para dar a conocer las múltiples relaciones que sobre la ciudad de Pereira tejen 
los ciudadanos del Corregimiento de Altagracia, generándose una simbiosis 
entre  ellas , que las complementa y permiten dar cuenta de los imaginarios 
urbanos que emergen desde el pensamiento de los ciudadanos de Altagracia y 
al llevar el análisis fenomenológico peirceano del ser a la ciudad, vemos que 
ésta en su ser ya es signo representado,  por cuanto sólo se accede a ella  a 
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partir de un representamen que la significa, la reemplaza y la desplaza, 
operando a través de un interpretante en el acto sígnico de sentirla y pensarla. 
La ciudad como construcción mental se establece entonces como un signo de 
sí misma, un signo en constante transformación semiótica en la mente de los 
ciudadanos que la viven y transitan cotidianamente, pero también en la mente 
de los otros, esos otros que de afuera la piensan y la imaginan. 
 
 Así, Ser y Signo, Ciudad y Ciudadano se constituyen en categorías 
equivalentes para entender el fenómeno urbano, no como algo discreto y 
delimitado, sino como una construcción continua e imaginada que trasciende el 
espacio físico que lo soporta. No obstante, el carácter imaginario no quiere 
decir irreal o intangible. Todo lo contrario, esas realidades imaginadas pueden 
ser más concretas y contundentes que aquellas observables objetivamente. 
Por tanto,  esa ciudad resignificada sigue siendo el lugar de la oportunidad, el 
lugar de la posibilidad. La ciudad contemporánea se presenta como un tejido 
abigarrado y dicotómico que pierde y confunde al ciudadano que la habita. La 
idea de croquis que supera la compartimentación del mapa, es tal vez la mejor 
manera de explicar el tejido que define la imagen urbana del presente.  Ese 
croquis es el escenario donde se recrean los aspectos más excelsos del ser 
humano, como el orden, la belleza, la libertad o la equidad; pero también es el 
espacio del desorden, la fealdad, la coacción y la segregación. Es allí donde 
mejor se evidencia la permanente tensión de mundos en franca divergencia; lo 
precario y lo notable, lo formal y lo informal, lo diverso y lo homogéneo. Es el 
espacio natural de lo humano. 
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Así como expresa Silva en su metodología “no vamos tras la ciudad física, sino 
hacia aquella hecha por la percepción ciudadana, se busca la ciudad de los 
ciudadanos, y que por esto mismo se trata de una investigación sobre 
sentimientos: miedos, amores, odios, recuerdos para construir sus croquis 
afectivos.  Este nuevo urbanismo ciudadano apunta a los modos de construir la 
ciudad, pero desde los habitantes” (Silva; 2004: 14).  
La  comprensión de lo urbano desde el ciudadano, no desde los planeadores 
físicos, interrelaciona tres factores, la ciudad, los ciudadanos  y las otredades, 
éstos a su vez se relacionan con la primeridad, segundidad y terceridad, en 
donde cada uno de ellos se conforma tríadicamente, es decir la ciudad se 
proyecta por la cualidades,  calificaciones y los escenarios; los ciudadanos  por 
las temporalidades, marcas y rutinas; las otredades por las cercanías, lejanías 
y anhelos. 
Ciudad: como posibilidad de ser ciudadano 
                                                                        Cualidades 
                                                                         Calificaciones 
                          PRIMERIDAD                         Escenarios 
 
Ciudadano: Como la vive, conexiones 
                                                                         Temporalidad 
                                                                         Marcas 
                          SEGUNDIDAD                       Rutinas 
 
Otredades: Como la imagina 
                                                                         Cercanas 
                                                                         Lejanas 
                          TERCERIDAD                        Anheladas 
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La lógica de Peirce es fenomenología de la mediación, ya que la realidad no 
solo son  los hechos, también lo son las posibilidades, las cosas son o pueden 
ser (posibilidad). 
Y para entender esta lógica no se parte del concepto de tiempo a manera 
lineal, se hace necesario que coexistan la temporalidad (tiempo), el tiempo 
cronológico (flecha), el pasado, presente, futuro; se retoman las 
simultaneidades, este presente – presente contiene presente – pasado, este 
presente – presente contiene presente – futuro, así cada instante contiene la 
temporalidad de simultaneidad. 
 
2.2  Qué es ser urbano 
 
Al considerar el caso de Altagracia en la perspectiva de lo urbano, de sus 
imaginarios, emerge en su cotidianidad una manera particular de expresión, 
que marca una extensión con relación a Pereira, en continuidad y que va mas 
allá de la consideración político administrativa de rural, para darnos a entender 
que tras  las diversas  “transformaciones ocasionadas por la tecnología, los  
medios, las ciencias, y el arte público, creadores de objetos invisibles, 
participan en la construcción de los seres urbanos sin que esta circunstancia 
esté ligada necesariamente a un fenómeno territorial, definiéndonos entonces 
como seres de naturaleza cultural. La cultura, entonces, pasa a ser sinónimo 
de urbanización”. (Silva; 2006: 2), en consecuencia desde los imaginarios que 
tienen los habitantes del corregimiento de Altagracia, se deja ver la extensión 
de la ciudad y por ende se contribuye a la formación de urbanismo, lo cual 
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permite que ellos sean parte de la ciudad, la urbana, no la rural. Lo urbano de 
la ciudad se construye en la medida que sus ciudadanos la  usan, recorren y la 
representan,  en la intercomunicación social (vivencias), tal como  ocurre con 
los ciudadanos de Altagracia. 
 
A Pereira la autodefinen sus propios ciudadanos, los del corregimiento de 
Altagracia que pese a estar en la “periferia, la ruralidad”,  tratada desde los 
planes municipales; mientras que desde sus propias gentes como zona urbana, 
con múltiples posibilidades de construcción imaginaria que hacen que se  
consolide, amplié y potencie  la imagen urbana de la misma. 
“El individuo urbano se hace, pues, sujeto competente en la medida en que 
actualiza distintos contratos sociales que le otorga el ser urbano de una 
ciudad, pero tales convenios pasan por la escenificación territorial” (Silva, 
2006:143). 
La comprensión de lo urbano desde el ciudadano se interrelaciona 
tríadicamente en tres factores: La ciudad: cualidades, calificaciones y 
escenarios urbanos; los ciudadanos: temporalidades, marcas y rutinas; las 
otredades urbanas, expresadas como, cercanías, lejanías y anhelos.  
 
2.3  Imaginarios Urbanos- antropología del deseo ciudadano 
 
“Los imaginarios no solo son representaciones en abstracto y  mental sino que 
se “encarnan” o se “in-corporan” en objetos ciudadanos que  encontramos a la 
luz publica y de los cuales  podemos deducir sentimientos sociales como 
miedo, amor, rabia o ilusiones.  Y dichos sentimientos citadinos son archivables 
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a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o textos de 
cualquier otra materia”, (Silva; 2007:34), en consecuencia los archivos urbanos 
contribuyen a materializar la ciudad imaginada. 
 
“La nueva antropología del deseo ciudadano"- no busca verdades constatadas, 
sino creencias compartidas (construcciones sociales). "Es una teoría, explicó 
Armando Silva, que parte de la convicción de que en una ciudad hay muchas 
ciudades hechas por puntos de vistas ciudadanos (la ciudad de los hombres y 
de las mujeres, de los homosexuales y de los heterosexuales, de los niños y de 
los mayores, de los ricos y de los pobres...), - de los ciudadanos de Altagracia- 
pues la experiencia urbana contemporánea no es genérica, sino que está 
fraccionada". Los imaginarios urbanos no pertenecen ni a individuos concretos, 
ni a la sociedad en su totalidad. Son colectivos y reflejan los deseos, miedos, 
creencias y sentimientos en general de grupos específicos de ciudadanos (las 
mujeres, los niños, los emigrantes...)”.1 
 
Dicha consideración nos lleva a precisar una distinción entre la ciudad y lo 
urbano, ya que  aunque existe relación entre ellos, dada ésta por lo físico, es 
relevante establecer diferencias para así poder llegar a la conceptualización de 
la ciudad imaginada la cual es denominada según el autor como “urbanismo 
ciudadano” dado su carácter de no definición por un espacio físico especifico, si 
no mas bien como aquello que  “corresponde en estricto sentido a un renovado 
urbanismo ciudadano contemporáneo” (Silva; 2007: 33). 
                                                           
1
 
Disponible en:
 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=228
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Los ciudadanos construyen sus propios urbanismos a modo de imaginarios 
urbanos, los cuales deben poseer unas condiciones propias y determinantes en 
su formación referidas éstas a tres aspectos: a la jerarquización de ese material 
desde la lógica de la irrupción del deseo ciudadano; al espacio físico en el cual 
se ha generado; y a la construcción de modos de ser urbanos, propiciándose 
entonces la afirmación del autor “el archivo representa hoy un poderoso 
imaginario urbano (Silva, 2007:34) 
 
Para comprender la antropología del deseo ciudadano se analizan las 
interacciones humanas y por tanto las relaciones psicológicas, sociales  e 
incluso de interacción con el paisaje o hasta la captación de memorias 
grupales, las cuales también pueden  ser parte de este renovado sentido del 
ser ciudadano. 
 
Los imaginarios urbanos han de ser archivables en tres tipos de  archivos: 
Privados: “aquellas manifestaciones ciudadanas de lo privatus”f(Silva, 
2007:39) que tras el uso de la tecnología obtienen una mayor circulación lo que 
permite que se muestre al publico algo que nació con una intención privada, es 
el caso de los álbumes de familia. 
Comunitarios: “todo aquel material que expresa manifestaciones ciudadanas 
para una comunidad” estos buscan a su vez de circulación publica, es el caso 
de los graffitis. 
Públicos: “aquellos producidos por la comunidad, pueblo y donde se origina lo 
popular, pero en este caso como lo que nos pertenece a todos”, hacen parte de  
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este grupo todos los trabajos sobre imaginarios urbanos y por su puesto la 
construcción de ciudad imaginada  “Pereira imaginada (2009-2014) fase I y II, 
configurada por el grupo de investigación de la Maestría en Comunicación 
Educativa  Universidad Tecnológica de Pereira.   
 
Estos tres tipos de archivos urbanos “tienen en común que, a pesar de todo y 
con distinción de su origen, circulan públicamente y se caracterizan por su 
fuente de arraigo mental y por su referencia a un sujeto específico: lo privado al 
público, lo comunitario a la comunidad territorial y lo público a la colectividad. 
Tienen además otra característica: son todos formadores de ciudadanía y se 
refieren a prácticas sociales mediante las cuales, desde un punto de vista 
estético y político, la colectividad crea su propia imagen con la cual se 
representa ante la urbe” (Silva, 2007: 40).  
 
Así pues, lo público en las sociedades se denota con los avances tecnológicos 
y las nuevas y distintas formas de relacionarse de los sujetos, que va más allá 
de la distancia, de las fronteras, de los acontecimientos globales y de la cultura, 
yendo más allá de lo íntimo y de lo privado, para propiciar construcciones 
públicas.  
 
En el estudio riguroso de la configuración  de los imaginarios urbanos se hace 
necesario acudir a  las siguientes referencias fundamentales con el ánimo de 
dilucidar la función constitutiva del mismo.  
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Metáforas urbanas: permiten la generación de los sentidos urbanos 
desplazados de los ciudadanos que se sitúan en su constante actitud social de 
irse urbanizando, en esencia ellas permiten captar el sentido urbano y ellas 
son: público/privado; adentro/afuera; delante/detrás; antes/después; 
interior/exterior, ver o ser visto; fronteras y rizomas urbanos. Por ende en la 
presente investigación se identifican en el Corregimiento de  Altagracia tres 
ejes del sentido urbano,  elementos que son explicados en profundidad en el 
capitulo 6  
Territorialidades urbanas: originadas en la experiencia del territorio 
diferencial, como espacio o vivencia donde se imagina un colectivo y que a su 
vez es reconocido por un grupo, en el caso de Altagracia la presente 
investigación da cuenta de la expansión del territorio urbano, realizándose una 
lectura distinta del lugar enmarcado en la ruralidad. 
Emblemas urbanos: poseen la mayor concentración simbólica de las 
representaciones colectivas que actúan como íconos de una territorialidad y 
temporalidad concreta, a diferencia de las tarjetas postales, las cuales solo 
buscan la identificación de una urbe con los aspectos físicos de la misma.  En 
consecuencia la presente investigación da cuenta de tres principales íconos de 
la ciudad: el Parque Bolívar, Ciudad Victoria y el Viaducto, identificados ellos 
como los sitios arquitectónicos de mayor importancia en la ciudad (ver cap. 4) 
Croquis urbanos: reconocen las formas de la ciudad que habitan en las 
mentes de los ciudadanos por segmentación e  interiorización de sus espacios 
vividos  y de su proyección grupal, entendidos como los mapas del afecto 
ciudadano, en ellos se visualizan los recorridos ciudadanos, en ellos priman los 
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afectos. En Altagracia se configuran dos croquis urbanos referidos a: 
acontecimientos importantes en su ciudad y a la identificación de sus 
emblemas. 
Puntos de vista ciudadanos: nacen de un ejercicio de la visión. El captar un 
registro visual.  Pero también comprometen  la mirada.  Esto es , al sujeto de 
emociones que se proyecta y se encuadra en lo que mira,  el punto de vista  
determina los filtros desde donde se hacen los urbanismos ciudadanos, el 
cómo la ciudad se muestra y cómo los ciudadanos la perciben  y la interpretan, 
se trata de ver el mundo, a la ciudad desde el filtro social, ellos median el 
análisis de la información estadística a través de categorías fijas en los 
formularios base, ellos son: lugar de vivienda, trabajo, actividad, estudios, 
edad, género, estrato socioeconómico, origen o generación urbana y personas 
con quien comparte vivienda.  
Estos puntos de vista  pueden ser determinantes, es decir, si se cruza la 
información con los tres puntos de vista fundamentales  en la vida urbana: 
género, clase social y escala de edades. Por consiguiente se entiende por 
determinante a que afectan de modo privilegiado el uso y la evocación de la 
ciudad según se examine por uno de ellos, dando lugar a la ciudad de 
forasteros para los jóvenes y  de oriundos para los viejos, a la ciudad templada 
para las mujeres y cálida para los hombres. 
Fantasma urbano: es presencia indescifrable de una marca simbólica de la 
ciudad vivida como experiencia colectiva de sus habitantes, en donde la 
construcción ciudadana es de mayor carácter imaginario que de comprobación 
empírica.  Es el objeto de ciudad hecho fantasma, es el hecho o suceso que 
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produce reacción en la ciudadanía y difícilmente se aparta de ella, así como 
ocurre  con la percepción que tiene el ciudadano de Altagracia en torno a sentir 
su ciudad insegura, peligrosa. 
Visión pública de los imaginarios: corresponde a la imagen pública que 
hacen los ciudadanos de la ciudad, por tanto los imaginarios urbanos aparecen 
como los hechos públicos que urbanizan, no se encarnan imaginarios 
individuales y no hay construcción pública si estos no van más allá de lo 
privado. “Lo que se imagina colectivamente como realidad pasa a ser la misma 
realidad socialmente construida”. (Silva; 2004: 25) 
2.4  Cualidades  
 
Del latín qualitas son cada una de las circunstancias o caracteres naturales o 
adquiridos, que distinguen a las personas o cosas. También puede definirse 
como cualidad a la manera de ser de una persona o cosa. En este caso la cosa 
a la que se hace referencia es la ciudad de Pereira, tras la mirada de los 
habitantes del Corregimiento de Altagracia.  Según Aristóteles la cualidad es la 
categoría que expresa una determinación de lo real. La cualidad puede 
significar: Un habito, lo cual se refiere a las virtudes de la cosa y una 
disposición como el calor, el frio o una enfermedad; Cualidad es una afección 
que se refiere a las cualidades sensibles como el sabor, el color o el olor; las 
llamadas por santo tomas de Aquino las cualidades pasivas.2  
                                                           
2 Enciclopedia Salvat
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Determinación, virtud, disposición, capacidad, afección. El conjunto de términos 
que aparecen en nuestro acercamiento inicial a la definición de cualidad, 
establecería que, cualidad, es el atributo dados a la cosa, que se vuelven 
inherentes o definitorios de la cosa, aunque no son la cosa misma.  
 
La cualidad  en términos de Silva  corresponde a aquellos “rasgos 
fundamentales de los fenómenos sociales. No interesa tanto comprender las 
cualidades como tales, oficio que puede reservarse a disciplinas como la física 
o la química, si no captar las distintas representaciones sociales vivas cuando 
actúan en sus interrelaciones. No buscamos cualidades puras, que por cierto 
no existen; las reconocemos bajo formas que emanan de la interacción…. No 
se trata pues de encontrar sustancias presentes o comprobables, si no de 
revelar las relaciones que hacen la vida, de determinar sus contactos”… “Las 
percepciones de la gente son proyectadas en una ciudad son imaginarias por 
varios motivos: porque cada individuo es hijo de las cualidades de su cultura, 
porque cada persona vive los que entiende por como su realidad…. Y porque 
aquello que cada cual imagina es la visión con la que piensa el futuro” (Silva; 
2003: 39)  
 
Las cualidades según Silva son aquellos “signos sensibles que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen” (Silva; 2004: 
13), las cualidades “son íconos, en términos de Peirce.” “el ícono se refiere a su 
objeto en virtud de sus propias características. Independientemente de que el 
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objeto exista o no, en este sentido, la cualidad representativa del ícono es la 
Primeridad”.  
 
Ubicamos entonces las cualidades, como atributos en el campo de la 
Primeridad: la cualidad que se otorga corresponde en principio a la sensación o 
emoción inmediata que inspira: color, olor, sabor etc. Esta descripción emerge 
en sí misma como una sensación pura, presente e inobjetable para quien la 
percibe. Sin embargo, lo que revela la cualidad, más que el dato mismo, es el 
modelo de realidad y el “urbanismo ciudadano” que se está construyendo.  
Los estudios de ciudad imaginada, explica Silva en su texto urbanismos 
ciudadanos (pág: 33), apuntan a los fenómenos de invisibilidad, con los cuales 
se construye lo que se llamará “urbanismos ciudadanos”, “que no se define en 
un lugar, ni en la ciudad… sino que es portado por los distintos habitantes en 
sus propias representaciones y en la misma medida que su propia 
urbanización”.  
 
Desde la teoría de Peirce a la luz de Maryluz Restrepo, las cualidades se sitúan 
en los hechos, pero no son los hechos. Plantea que la ciencia solo ve el objeto, 
mientras que la fenomenología analiza todas las experiencias que tienen que 
ver con el objeto, con el objetivo de desenredar el nudo de lo que aparece para 
devanarlo en sus formas distintas. Por tanto, donde hay fenómenos, hay 
cualidades, y estas se mezclan unas con otras. Sin embargo, cada una es sin 
la ayuda de la otra.  
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Las personas pueden convertirse en cualidades de la ciudad cuando la 
representan. Y no solo se refiere a su presencia física, sino también a seres 
mediáticos, ficticios o a aquellos construidos por románticas reminiscencias. 
También hay cualidades religiosas, cualidades comerciales, educativas, 
artísticas, sitios de paso y construcción cultural que hacen que el objeto o cosa 
sea representativa, la cualidad aparece cuando la sensación o conciencia 
singular se hace predominante y donde existen fenómenos hay cualidades. 
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3.  EL MODELO RELACIONAL COMO METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
La presente  investigación realizada en el Corregimiento de Altagracia y bajo el 
modelo de las ciudades imaginadas, se enfoco principalmente al estudio de sus 
cualidades, a las posibilidades que tiene el ciudadano de ser urbano, sentirse 
parte de la ciudad; al reconocimiento de su percepción como habitante de la 
urbe. 
Por tal motivo del formulario base sólo se analizaron las respuestas que 
corresponden al área de ciudad: cualidades urbanas; ciudadano: 
temporalidades y otredades: cercanías.   
Durante el levantamiento de la información se aplicó el formulario base 
construido para los estudios de imaginarios urbanos y contextualizado para el 
caso de Pereira imaginada.  Fueron entrevistados 32 habitantes de Altagracia 
discriminados así: cuatro hombres y cuatro mujeres de cada uno de los rangos  
de edades (13-23), (24-45), (46-66) y (más de 66) años. 
Las preguntas  que se retomaron como relevantes dentro de esta investigación 
para dar cuentas de las cualidades de la ciudad, los ciudadanos y las 
otredades fueron las siguientes: 
CIUDAD: CUALIDADES URBANAS 
13. ¿Con qué clima identifica más a su ciudad? 
1. Frío   2. Templado    3. Cálido    
14. ¿Con qué tiempo identifica más a su ciudad? 
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1. Mañana  2. Tarde 3. Noche____ ___   
15. ¿Cuándo piensa en la ciudad con qué color la identifica? 
_____________________________________ 
16. ¿Con qué género musical identifica a su ciudad? 
____________________________________ 
17. Elija tres sitios representativos de la arquitectura de su ciudad: 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
18 -1¿En su opinión cuál es el acontecimiento más importante en el 
último año de la historia de la ciudad? 
______________________________________ 
18-2. ¿Cuál es el más importante en los últimos treinta años? 
_________________________________ 
18 -3. ¿Cuál es el más importante en la historia de la ciudad? 
_________________________________ 
19. Cuando piensa en el futuro de su ciudad en los próximos 20 años 
 ¿Con qué la identificaría? 
_______________________________________ 
20. ¿Cómo percibe a su ciudad? (marque las opciones que desee) 
1. Alegre    2. Triste  3. Peligrosa   4. Vital   5. Segura     
6. Cansada    
CIUDADANOS: TEMPORALIDADES CIUDADANAS 
49. ¿Cuántas horas le dedica al trabajo o al estudio por día? 
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1. Hasta cuatro horas (4)   2. Hasta ocho horas (8)  
3. Hasta doce horas (12)   4. Más de doce horas 
(12)    
50 ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a su vida familiar? 
1. Horas  2. Minutos ____   
51. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a sus amigos? 
1. Horas   2. Días       
52. El carácter de los ciudadanos lo puede identificar como: (si lo desea 
puede marcar más de una opción). 
1.   Sereno   2. Alegre   3. Melancólico   4. Agresivo    5. Otro    
53 ¿De dónde cree usted que provienen los habitantes de su ciudad? 
1. Nacidos en la ciudad   
2. Nacidos en otras regiones del país  __ ¿Cuál? ________________ 
3. Nacidos en otro país   ¿Cuál? __________________ 
OTREDADES: CERCANIAS 
79. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? 
1. ARMENIA:  
2. MANIZALES:  
3. CALI: 
4. MEDELLÍN:  
5. BOGOTÁ:   
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3.1  Modelo relacional 
Para la agrupación,  el análisis e interpretación de los datos y la información, se 
utilizó el modelo relacional propuesto por el grupo de investigación en 
Comunicación Educativa Pereira Imaginada fase I, el cual propone la simbiosis 
de la teoría de Peirce con los estudios sobre imaginarios urbanos de Silva, 
buscando que cada dato obtenido  a través de la aplicación de los formularios 
base se inscriba dentro del modelo tríadico y así de esta manera poder iniciar 
el riguroso análisis a  partir de: Tríadas/ dispersiones, Nodos Tríadicos y 
Triadas de Sentido  
3.1.1  Triadas 
Corresponde a  una de las formas para la agrupación y sistematización de las 
preguntas abiertas; en las triadas, la información que se anexa  en el  centro 
del triangulo corresponde a: genero, rango de edad, actividad, estudios y último 
año aprobado, lo que 
permite una 
interpretación ágil de 
los datos. 
En cada uno de los 
vértices del triangulo 
se inserta la 
información a analizar, 
es decir a la parte inferior izquierda se le asigna el área (ciudad, ciudadano, 
otredades) correspondiente a la primeridad,  a la inferior derecha la categoría 
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(cualidades urbanas, temporalidades, cercanías) que corresponde a la 
segundidad y en el vértice superior las respuesta relacionadas con la terceridad 
como se muestra en el esquema que se propone a continuación: 
 Gráfica 1.  Triada 
 
 
 
 
 
 
 
Se lee: F4: genero femenino- rango de edad 4 (mas de 66) 
             OTRO: actividad 
             PRIM1: nivel educativo (primaria) último año aprobado (1) 
3.1.2  Nodos 
El segundo paso a seguir es 
la conformación de los nodos 
de triadas; ello se logra 
mediante la agrupación  de 
respuestas iguales a una 
misma pregunta, con sus 
correspondientes anotaciones, como se indica en el siguiente esquema: 
F4 OTRO PRIM1 
Ciudad 
AREA 
Cualidades  Urbanas 
CATEGORIA 
                           Respuestas 
                             OTREDAD 
                            Terceridad 
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 Gráfica 2.  Nodo  
 
 
 
                                                                    
 
 
 
     
        
Fotografías: Lucia García                     
3.1.3  Dispersiones 
En consecuencia aquello que no es susceptible  a agruparse se toma como 
dispersión, no significando que sea un dato irrelevante si no que más bien nos 
permite mantenerlo presente para posteriores reagrupaciones o 
consideraciones en cuanto a tendencias o cambios en el tiempo. En el 
 
Ciudad Cualidades  
urbanas 
AMARILLO  
5 respuestas se identifican  con el AMARILLO  
 
Dos respuestas  corresponden a hombres del 
rango 1, una al rango 1 mujeres, una a rango 
2 mujeres y otra a rango 4 mujeres 
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siguiente esquema podemos observar un ejemplo de dispersión de la 
sistematización realizada para el caso de las cualidades de Altagracia. 
Gráfica 3.  Dispersión.  
                                                                
 
 
 
 
 
 
Como se indico anteriormente las dispersiones posteriormente serán 
analizadas, ya que ellas pueden ser agrupadas por géneros, rangos de edad, 
para indicar puntos de vista de los ciudadanos.  
3.1.4  Triada de sentido 
 
Corresponde a una construcción relacional que nos permite desprendernos del 
dato y que es susceptible de ser enunciada en un sentido metafórico para 
propiciar el análisis en forma de texto de la relación entre el dato hallado y el 
cruce con la teoría existente y manejada en esta investigación; utilizándose 
entonces la fenomenología de Peirce porque al realizar las entrevistas a través 
de la aplicación del formulario base, las personas se comunicaron en terceridad 
y al llevar la información al dato a través de la lógica de relaciones se convirtió 
en la Primeridad.  En consecuencia es fenomenología por que se abordan los 
 
Aparece en el rango 3 hombres como una 
dispersión.   
 
Ciudad Cualidades   
urbanas 
 NARANJA 
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fenómenos y se utiliza la lógica de relaciones, es decir se establecen las triadas 
de sentido para llegar al imaginario de los ciudadanos en lo relacionado con la 
percepción de los habitantes de Altagracia con relación a su ciudad.  
Desde la perspectiva de la lógica trial de Peirce, se logra la estructura 
pertinente para concebir las culturas urbanas en sus imaginarios. Al tomar de 
referente el formulario base, como parámetro estructural del análisis la 
información obtenida en la fase I de Pereira Imaginada y la lógica Peirciana, 
expresada en la metodología relacional, resultante de la investigación “Pereira 
imaginada 2009 – 2014”, le confieren a esta investigación una suerte de 
capítulo que lleva por título Corregimiento de Altagracia. 
La comprensión de lo urbano desde el ciudadano del Corregimiento de 
Altagracia se interrelaciona tríadicamente en tres factores: La ciudad: 
cualidades urbanas; Los ciudadanos: temporalidades; Las otredades: 
cercanías.  
El formulario base aplicado contenía preguntas abiertas y cerradas. Las 
preguntas cerradas se codificaron en un archivo desarrollado en Excel que 
permitió codificarlas y analizar el dato de una manera más ágil para generar las 
graficas para mostrar las tendencias de los ciudadanos. Las preguntas abiertas 
permitieron al investigador recopilar información más detallada del pensar y 
sentir del ciudadano participante del estudio; dichas preguntas fueron 
sistematizadas en principio de manera manual conformando las triadas y 
posteriormente al conformar los nodos se sistematizaron en archivo Excel, lo 
que permitió realizar las gráficas de nodos de triadas. 
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En algunos casos se dificultó la sistematización de los datos, pues para unas 
preguntas las respuestas eran tan variadas que no se pudieron conformar los 
nodos, sin embargo al reagrupar dichas dispersiones se dio paso a la 
conformación de los puntos de vista determinantes de los ciudadanos. Es de 
aclarar que las triadas conformadas manualmente de las preguntas abiertas 
hacen parte de los anexos de la presente investigación. 
Finalmente el manejo de la información obtenida bajo la metodología 
enunciada y aplicada permitió  cruzar el dato con la teoría para así poder llegar 
a la solución de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones 
actuales que sobre la ciudad de Pereira realizan los  habitantes del 
corregimiento de Altagracia  y cuál es su proyección a futuro  relacionadas con: 
ciudad- cualidades urbanas, ciudadanos-temporalidades y otredades-
cercanías? 
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4.    EMERGENCIA DE LOS POSIBLES IMAGINARIOS DE ALTAGRACIA A 
PARTIR DE LOS NODOS DE TRIADAS 
 
4.1  Gráficas nodos de triadas 
 
Las gráficas e información que a continuación se presenta corresponden a la 
conformación de los nodos de triadas que surgen de las respuestas dadas para 
cada una de las preguntas realizadas en las áreas de ciudad, ciudadanos 
otredad en la presente investigación y que dan cuentas de las cualidades de la 
ciudad vistas desde las percepciones de los ciudadanos de Altagracia; donde 
las edades se expresan  en rangos así: rango 1 (13-24) años; rango 2 (25-45) 
años; rango 3 (46-66) años; rango 4 (más de 66) años; la F corresponde a 
genero femenino y la M a genero masculino.  Esta información es de carácter 
descriptivo, conforma  la base para el desarrollo de los capítulos posteriores. 
Gráfica 4.  El clima que identifica a la ciudad 
El  3.1% de los hombres del rango 1 
identifican a su ciudad con el clima 
frio. El 3.1% de las mujeres y el 3.1 % 
de los hombres del rango 2 identifican 
a su ciudad con el clima frio. El 9.3% 
de las mujeres y el 3.1% de los 
hombres del rango 1 la identifican con 
el clima templado. El 3.1% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres del rango 1 la identifican con el clima cálido. El 3.1% de los 
hombres e igual porcentaje de mujeres del rango 2 la identifican con el clima 
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templado. El 6.25% de mujeres frente a igual porcentaje de hombres del rango 
2 la identifican con clima cálido. El 9.3% de las mujeres y el 6.25% de los 
hombres del rango 3 la identifican con el clima templado. El 3.1% de las 
mujeres y el 6.25% de los hombres del rango 3 la identifican con el clima 
cálido.  El 3.1% de las mujeres y el 6.25% de los hombres del rango 4 la 
identifican con el clima templado. El 9.3% de las mujeres y el 6.25% de los 
hombres del rango 4 la identifican con el clima cálido. 
Gráfica 5.  El tiempo que identifica a la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 6.25%  de 
los hombres del rango 1 identifican a 
su ciudad con el tiempo de la mañana. 
El 6.25% de las mujeres y el 3.1 % de 
los hombres del rango 1 identifican a 
su ciudad con el tiempo de la tarde. El 
3.1% de las mujeres y el 3.1% de los 
hombres del rango 1 la identifican con el tiempo de la noche. 
El 0% de las mujeres y el 6.25% de los hombres del rango 2 la identifican con 
el tiempo de la mañana. El 0%  de las mujeres y el 3.1% de los hombres  del 
rango 2 la identifican con el tiempo de la tarde. El 12.5% de mujeres y el 3.1%  
de hombres del rango 2 la identifican con la noche. El 0% de las mujeres y el 
3.1% de los hombres del rango 3 la identifican con la mañana. El 12.5% de las 
mujeres y el 3.1% de los hombres del rango 3 la identifican con la tarde.  El 0% 
de las mujeres y el 6.25% de los hombres del rango 3 la identifican con la 
noche. El 0% de las mujeres y el 9.3% de los hombres del rango 4 la identifican 
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con la mañana. El 9.3% de las mujeres y el 3.1% de los hombres la identifican 
con la tarde. El 3.1% de las mujeres y el 0% de los hombres del rango 4 la 
identifican con la noche. 
Gráfica 6.  El color azul identifica a la ciudad 
El  0% de las mujeres y el 6.25%  de 
los hombres del rango 1 encuestados 
identifican a su ciudad con el color 
azul. El 0% de las mujeres y el 3.1 % 
de los hombres del rango 2 identifican 
a su ciudad con el color azul. El 12.5% de las mujeres y el 
3.1% de los hombres del rango 1 la identifican con el clima templado. El 3.1% 
de las mujeres y el 6.25% de los hombres del rango 3 la identifican con el color 
azul. El 3.1%  de las mujeres y el 12.5%de los hombres del rango 4 la 
identifican con el color azul. 
Gráfica 7.  El color amarillo identifica a la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 6.25%  
de los hombres del rango 1 
encuestados identifican a su ciudad 
con el color amarillo. El 3.1% de las 
mujeres y el 0 % de los hombres del 
rango 2 identifican a su ciudad con el 
color amarillo. El 0% de las mujeres y 
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de los hombres del rango 3 la identifican con el color amarillo. El 3.1% de las 
mujeres y el 0% de los hombres del rango 4 la identifican con el color amarillo. 
Gráfica 8.  El color verde identifica a la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 9.3%  
de los hombres encuestados 
identifican a su ciudad con el 
color verde. 
 
Gráfica 9.  El color blanco identifica a la ciudad 
El  6.25% de las mujeres y el 
6.25%  de los hombres 
encuestados identifican a su 
ciudad con el color blanco. 
 
Gráfica 10.  El color gris identifica a la ciudad 
El  6.25% de las mujeres y el 0%  
de los hombres encuestados 
identifican a su ciudad con el 
color gris. 
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Gráfica 11. El color rojo identifica a la ciudad 
El  6.25% de las mujeres y el 0%  
de los hombres encuestados 
identifican a su ciudad con el 
color rojo. 
 
Gráfica 12.  El color naranja identifica  a la ciudad 
Se presentó el color naranja 
como una dispersión en el 
rango 3 hombres con un 
3.1%. 
 
Gráfica 13.  La música popular como género que identifica a la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 
6.25%  de los hombres del 
rango 1 encuestados 
identifican a su ciudad con el 
genero musical popular. El 
3.1% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres del rango 2 identifican a su ciudad 
con el genero musical popular. El 12.5 % de las mujeres y el 3.1 % de los 
hombres del rango 3 identifican a su ciudad con la música popular. El 6.25% de 
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las mujeres y el 3.1% de los hombres del rango 4 la identifican con  la música 
popular. 
Gráfica 14.  El regueton como género musical que identifica la ciudad 
El 3.1% de  las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados  
identifican  al regueton como el 
genero musical de su ciudad. 
 
Gráfica 15.  La música bailable como género que identifica la ciudad 
El 3.1% de  las mujeres del rango 
1 identifican a su ciudad con la  
música bailable. El 3.1%  de las 
mujeres y el 6.25%de los hombres  
encuestados  del rango 2 
identifican a la música bailable 
como su genero musical. 
 
Gráfica 16.  La música colombiana como género que identifica a la ciudad 
El 3.1% de  las mujeres  y el 12.5% 
de los hombres encuestados 
identifican a su ciudad con la 
música colombiana. 
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Gráfica 17.  Los vallenatos como género que identifica a la ciudad 
El 3.1% de  las mujeres  e 
igual porcentaje de hombres 
encuestados identifican a su 
ciudad con la música 
vallenata. 
DISPERSIONES: 
• HIMNO DE PEREIRA: RANGO 1 MASCULINO 
• DANZAS: RANGO 1 FEMENINO 
• MUSICA VIEJA: RANGO 3 MASCULINO 
• VARIADA: RANGO 3 MASCULINO 
• CON TODOS: RANGO 2 FEMENINO. 
Gráfica 18.  El intercambiador de cuba como sitio representativo de la 
arquitectura de la ciudad 
El 9.3% de  las mujeres e igual 
porcentaje de hombres 
encuestados   identifican  como 
sitio representativo de su 
arquitectura al parque de cuba. 
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Gráfica 19.  El parque el lago como sitio representativo de la arquitectura 
de la ciudad 
El 6.25% de  los hombres 
encuestados   identifican  como 
sitio representativo de su 
arquitectura al parque el lago. 
 
Gráfica 20.  La catedral como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 15.5% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres encuestados   
identifican  a la catedral como sitio 
representativo de la arquitectura  de 
su ciudad. 
Gráfica 21.  La libertad como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 0% de las mujeres frente al 
6.25% de  los hombres 
encuestados   identifican  parque 
la libertad  como sitio 
representativo de la arquitectura  de su ciudad. 
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Gráfica 22. Victoria como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad  
El 6.25% de las mujeres y 
3.1% de  los hombres 
encuestados de rango 1   
identifican  a ciudad victoria 
como sitio representativo 
de la arquitectura  de su 
ciudad. El 9.3% de las 
mujeres y el 6.25% de los hombres encuestados del 
rango 2 identifican a  ciudad victoria como representativa de su arquitectura.  El 
3.1% de las mujeres y el 3.1% de los hombres encuestados del rango 3 
identifican a ciudad victoria como representativa de su arquitectura.  El 3.1% de 
las mujeres y el 0% de los hombres encuestados del rango 4 reconocen a 
ciudad victoria como sitio representativo de su arquitectura.  
Gráfica 23.  Villa de Leyva  como sitio representativo de la arquitectura de 
la ciudad 
El 0% de las mujeres y 6.25% de  
los hombres encuestados   
identifican  a Villa de Leyva 
como sitio representativo de la 
arquitectura de su ciudad.  
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Gráfica 24.  El viaducto como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 15.6% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres encuestados   
identifican  al viaducto como sitio 
representativo de la arquitectura de su 
ciudad.  
Gráfica 25.  El diario del Otún como sitio representativo de la arquitectura 
de la ciudad 
El 6.25% de las mujeres y el 9.3% de 
los hombres encuestados   identifican  
al Diario del Otún como sitio 
representativo de la arquitectura de 
su ciudad.  
Gráfica 26.  El hotel torreón como sitio representativo de la arquitectura 
de la ciudad 
El 6.25% de los hombres, frente al 
0% de las mujeres  encuestadas   
identifican  al Hotel Torreón como 
sitio representativo de la arquitectura 
de su ciudad.  
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Gráfica 27. La plaza bolívar como sitio representativo de la arquitectura de 
la ciudad 
El 25% de las mujeres y el 3.1 % 
de los hombres  encuestados   
identifican  al Parque Bolívar 
como sitio representativo de la 
arquitectura de su ciudad.  
Gráfica 28.  El éxito como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 6.25% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres 
encuestados   identifican  a el 
éxito como sitio representativo 
de la arquitectura de su ciudad.  
 
Gráfica 29.  La circunvalar como sitio representativo de la arquitectura de 
la ciudad 
El 6.25% de las mujeres, frente 
al 0% de los hombres  
encuestados   identifican   a la 
circunvalar como sitio 
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representativo de la arquitectura de su ciudad.  
Gráfica 30.  No identifican sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 3.1% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres 
encuestados   NO identifican  sitio 
representativo de la arquitectura de 
su ciudad.  
Gráfica 31.  El megabus como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 3.1% de las mujeres y el 9.3% 
de los hombres encuestados   
identifican  al megabus como sitio 
representativo de la arquitectura de 
su ciudad.  
Gráfica 32.  Unicentro como sitio representativo de la arquitectura de la 
ciudad 
El 0% de las mujeres, frente al 
6.25% de los hombres encuestados   
identifican  a unicentro como sitio 
representativo de la arquitectura de 
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su ciudad.  
Gráfica 33.  La iglesia San José como sitio representativo de la 
arquitectura de la ciudad 
El 3.1% de las mujeres e igual porcentaje 
de hombres encuestados   identifican  a la 
Iglesia San José como sitio representativo 
de la arquitectura de su ciudad.  
DISPERSIONES 
• PEATONAL DE LA 18: RANGO 1 FEMENINO 
• MELIA: RANGO 3 MASCULINO 
• PALACIO NACIONAL: RANGO 3 MASCULINO 
• EL CENTRO: RANGO 1 FEMENINO 
• LA GOBERNACION: RANGO 4 MASCULINO 
• SUPERMERCADOS GRANDES: RANGO 4 FEMENINO 
• EDIFICIO INTELIGENTE: RANGO 4 FEMENINO 
• PARQUE DE BANDERAS: RANGO 4 FEMENINO 
• ALMACENES: RANGO 4 FEMENINO 
• GALERIA: RANGO 4 MASCULINO 
• OTÚN: RANGO 3 MASCULINO 
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Gráfica 34. El intercambiador de cuba como el acontecimiento  más 
importante en el último año de la historia de la ciudad  
El  18.75% de las mujeres, frente a igual 
porcentaje de hombres encuestados 
identifican al intercambiador de cuba 
como el acontecimiento mas importante 
en el último año de la historia de su 
ciudad. 
Gráfica 35.  La restauración del lago como el acontecimiento más 
importante en el último año de la historia de la ciudad  
El  6.25% de las mujeres, frente a 
igual porcentaje de hombres 
encuestados identifican  a la 
restauración del lago como el 
acontecimiento mas importante en 
el último año de la historia de su ciudad. 
Gráfica 36.  Las fiestas de la cosecha como el acontecimiento más 
importante en el último año de la historia de la ciudad 
El  3.1% de las mujeres, frente a 
igual porcentaje de hombres 
encuestados identifican  a las  
fiestas de la cosecha como el 
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acontecimiento mas importante en el último año de la historia de su ciudad. 
Gráfica 37.  Lo del megabus como el acontecimiento más importante en el 
último año de la historia de la ciudad  
El  0% de las mujeres, frente al 
6.25% de los hombres encuestados 
identifican  a el megabus como el 
acontecimiento mas importante en el 
último año de la historia de su 
ciudad. 
Gráfica 38.   No identifica el acontecimiento más importante en el último 
año de la historia de la ciudad  
El  6.25% de las mujeres, frente a igual 
porcentaje de hombres encuestados 
NO identifican un  acontecimiento más 
importante en el último año de la 
historia de su ciudad. 
DISPERSIONES 
• SEMANA SANTA: RANGO 4 FEMENINO 
• LA NAVIDAD: RANGO 4 FEMENINO 
• EL ATENTADO EN CIUDAD VICTORIA: RANGO1 FEMENINO 
• LAS FIESTAS DE RISARALDA: RANGO 1 FEMENINO 
• DESEMPLEO: RANGO 4 MASCULINO 
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• CAMBIO DEL CENTRO DE PEREIRA: RANGO 2 MASCULINO 
• RECONSTRUCCION DEL COLEGIO HANS DREWS ARANGO:RANGO 
1 MASCULINO 
• EL ESTADIO CUMPLEAÑOS DE JESUCRISTO: RANGO 2 FEMENINO 
Gráfica 39.  La inauguración del viaducto como el acontecimiento más 
importante en los  últimos 30  años  
El  9.3% de las mujeres y el 28.1% de 
los hombres  encuestados identifican  
a la construcción del viaducto como el 
acontecimiento mas importante en los 
últimos treinta años de la historia de 
su ciudad. 
Gráfica 40.  El megabus como el acontecimiento más importante en los  
últimos 30   
El  15.6% de las mujeres y el 9.3% de 
los  hombres encuestados identifican a 
el  megabus como el acontecimiento 
mas importante en los últimos treinta 
años de la historia de la ciudad. 
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Gráfica 41.  La reconstrucción del terremoto como el acontecimiento más 
importante en los  últimos 30  años  
El  12.5% de las mujeres y el 0% de los  
hombres encuestados identifican a la 
reconstrucción del terremoto como el 
acontecimiento mas importante en los 
últimos treinta años de la historia de la 
ciudad. 
Gráfica 42.  No identifica  el acontecimiento más importante en los  
últimos 30  años  
El  3.1% de las mujeres y el 
6.25% de los  hombres 
encuestados no  identifican 
ningún  acontecimiento como el  
más importante en los últimos 
treinta años de la historia de la 
ciudad. 
 
DISPERSIONES 
• PAVIMENTACION DE VIAS: RANGO 2 MASCULINO 
• ESTAR VIVO: RANGO 4 MASCULINO 
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• UN CONCIERTO DE MUSICA POPULAR: RANGO 2 FEMENINO 
• TIEMPOS SANTOS: RANGO 4 FEMENINO 
• EL CAMBIO DE SALUD: RANGO 4 FEMENINO 
Gráfica 43.  El megabus como el acontecimiento más importante en la 
historia de la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 
6.25% de los hombres  
encuestados identifican al 
megabus como el acontecimiento 
mas importante en la historia de 
la ciudad. 
Gráfica 44.  El viaducto como el acontecimiento más importante en la 
historia de la ciudad 
El  6.25% de las mujeres y el 9.3% 
de los hombres  encuestados 
identifican al viaducto como el 
acontecimiento mas importante en 
la historia de la ciudad. 
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Gráfica 45.  La fundación de la ciudad como el acontecimiento más 
importante en la historia de la ciudad 
El  0% de las mujeres y el 6.25% de 
los hombres  encuestados 
identifican al la fundación de la 
ciudad como el acontecimiento mas 
importante en la historia de la ciudad. 
Gráfica 46.  No identifica el acontecimiento más importante en la historia 
de la ciudad 
El  21.8% de las mujeres y el 9.3% de 
los hombres  encuestados no 
reconocen un  acontecimiento  como 
el más importante en la historia de la 
ciudad. 
Gráfica 47.  Tantas construcciones nuevas como el acontecimiento más 
importante en la historia de la ciudad 
El  3.1% de las mujeres, frente a igual 
porcentaje de hombres  encuestados 
reconocen que tantas construcciones 
nuevas son el acontecimiento más 
importante en la historia de la ciudad. 
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Gráfica 48.  El terremoto del 91 como el acontecimiento más importante 
en la historia de la ciudad 
El  3.1% de las mujeres y el 3.1% de 
los hombres  encuestados 
identifican al terremoto del 91 como 
el acontecimiento mas importante en 
la historia de la ciudad. 
DISPERSIONES 
• CUANDO SE FUNDO CIUDAD VICTORIA: RANGO 1 MASCULINO 
• ZOOLOGICO (ACERCA A LA FAMILIA): RANGO 2 FEMENINO 
• CUANDO VINO VICENTE FERNANDEZ: RANGO 2 FEMENINO 
• EL ALCALDE QUE HA SIDO BUENO: RANGO 3 MASCULINO 
• SEMANA SANTA: RANGO 4 FEMENINO 
• HABER HECHO CAPITAL DEL DPTO MAS JOVEN DE COLOMBIA: 
RANGO 3 MASCULINO 
• SENA: RANGO 4 FEMENINO 
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Gráfica 49.  Ciudad moderna como imagen de la ciudad en los próximos 
20 años 
El  9.3% de las mujeres y el 21.8% de 
los hombres  encuestados identifican  
a su ciudad en 20 años con más 
progreso, más moderna. 
 
Gráfica 50.  Más grande, más contaminada como imagen de la ciudad en 
los próximos 20 años 
El  15.6% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados ven a 
su  ciudad en 20 años mas grande 
mas contaminada. 
 
Gráfica 51.  Más conocida por otros, con más turismo como imagen de la 
ciudad en los próximos 20 años 
El  3.1% de las mujeres  e igual 
porcentaje de  hombres  encuestados 
asocian  a su ciudad en 20 años con 
más turismo. 
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Gráfica 52.  Sin tanta violencia como imagen de la ciudad en los próximos 
20 años 
El  0% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados 
identifican  a su ciudad en 20 años 
con una ciudad sin tanta violencia. 
Gráfica 53.  Ciudad hermosa como imagen de la ciudad en los próximos 
20 años 
El  9.3% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres  encuestados 
identifican  a su ciudad en 20 años 
con una ciudad hermosa. 
 
Gráfica 54.  Cosas buenas como imagen de la ciudad en los próximos 20 
años 
El  6.25% de las mujeres y el 0% de 
los hombres  encuestados identifican  
a su ciudad en 20 años con cosas 
buenas. 
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DISPERSIONES 
• NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL: RANGO 3 MASCULINO 
• ALTAGRACIA UNA ZONA PARECIDA A LA CIUDAD: RANGO 1 
FEMENINO 
• QUE MEJORE EL 100%: RANGO 2 FEMENNINO 
• CALMADA- RESPETO: RANGO 4 FEMENINO 
• LA CONSTRUCCION DEL LUCY TEJADA Y CIUDAD VICTORIA: 
RANGO 4  FEMENINO 
• NO CONTESTA: RANGO 4 MASCULINO 
Gráfica 55.  Percepción de la ciudad 
El 40.6% de las mujeres y 
el 37.5% de los hombres 
encuestados perciben a su 
ciudad alegre.  El 6.25% de 
las mujeres y el 3.1% de los 
hombres perciben a su 
ciudad triste.  El 40.6% de las 
mujeres y el 21.8% de los hombres perciben a su ciudad peligrosa.  El 9.3% de 
las mujeres y el 6.25% de los hombres perciben a su ciudad vital.  El 0% de las 
mujeres y el 12.5% de los hombres perciben a su ciudad segura. El 6.25% de 
las mujeres e igual porcentaje de hombres perciben a su ciudad cansada. 
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Gráfica 56.  Tiempo en horas dedicado al estudio o al trabajo 
El 12.5% de las mujeres  y 
el 9.3 % de los hombres 
del rango 1 dedican al 
trabajo o al estudio hasta 
ocho horas, mientras que 
el 3.1 de los hombres de 
este mismo rango dedican 
hasta 12 horas.  El 6.25% de las mujeres e igual porcentaje de hombres del 
rango 2 dedican hasta ocho horas, mientras que el 3.1% de las mujeres de este 
rango dedican hasta 12 horas, el 3.1% de las mujeres  y el 6.25%  de los 
hombres del rango 2 dedican al trabajo o al estudio mas de doce horas. El 
3.1% de  los hombres del rango 3 dedican hasta cuatro horas al trabajo o al 
estudio, el 3.1% de las mujeres y el 6.25% de los hombres de rango 3 dedican 
al trabajo o al estudio hasta ocho horas, el 9.3% de las mujeres y el 3.1% de 
los hombres de rango 3 dedican mas de doce horas al trabajo o al estudio.  El 
3.1 % de las mujeres de rango 1 dedican hasta cuatro horas al trabajo o al 
estudio, el 3.1% de las  mujeres y el 6.25% de los hombres de rango 4 dedican 
hasta ocho horas, el 3.1% de las mujeres de este rango dedican hasta doce 
horas y solo el 3.1% de las mujeres de rango 4 dedican mas de doce horas al 
trabajo o al estudio. 
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Gráfica 57.  24 horas como tiempo dedicado a la vida familiar 
El  9.3% de las mujeres y el 
12.5% de los hombres  
encuestados dedican 24 horas 
a su familia. 
 
 
Gráfica 58.  Todas las horas como tiempo dedicado a la vida familiar 
Fuente propiaEl  6.25% de las 
mujeres y el 3.1% de los hombres  
encuestados dedican todas las 
horas a su familia. 
 
Gráfica 59.  10 horas como tiempo dedicado  a la vida familiar 
El  3.1% de las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados 
dedican 10 horas a su familia 
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Gráfica 60.  5 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar 
El  0% de las mujeres y el 
6.25% de los hombres  
encuestados dedican 5 horas a 
su familia. 
 
Gráfica 61.  70 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar 
El  3.1% de las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados 
dedican 70 horas a su familia. 
 
 
Gráfica 62.  15 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar  
El  9.3% de las mujeres y el 0% 
de los hombres  encuestados 
dedican 15 horas a su familia.    
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Gráfica 63.  4 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar  
El  3.1% de las mujeres, frente a 
igual porcentaje de  hombres  
encuestados dedican 4 horas a su 
familia. 
 
 
Gráfica 64.  3 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar  
El  0% de las mujeres y el 6.25% de 
los hombres  encuestados dedican 
3horas a su familia. 
 
 
 
Gráfica 65.  30 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar  
El  6.25% de las mujeres y el 0% de 
los hombres  encuestados dedican 
30 horas a su familia. 
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Gráfica 66.  35 horas como el tiempo dedicado a la vida familiar  
El  6.25% de las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados 
dedican 35 horas a su familia. 
 
 
DISPERSIONES 
• 2 HORAS: RANGO 3 MASCULINO 
• FIN DE SEMANA:  RANGO 1 FMENINO 
• 12 HORAS: RANGO 4 MASCULINO 
• 42 HORAS: RANGO 3 MASCULINO 
Gráfica 67.  3 horas como el tiempo dedicado a los amigos  
El  9.3% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados 
dedican 3 horas a sus amigos. 
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Gráfica 68.  5 horas como el tiempo dedicado a los amigos  
El  6.25% de las mujeres y el 
mismo% de los hombres  
encuestados dedican 5 horas a 
sus amigos. 
 
 
Gráfica 69.  2 horas como el tiempo dedicado a los amigos 
El  6.25% de las mujeres y el 
12.5% de los hombres  
encuestados dedican 2 horas a 
sus amigos. 
 
Gráfica 70.  No dedica  tiempo a los amigos  
El  12.5% de las mujeres y el 
6.25% de los hombres  
encuestados  no dedican  horas a 
sus amigos. 
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Gráfica 71.  6 horas como el tiempo dedicado a los amigos  
El  6.25% de las mujeres y el 0% 
de los hombres  encuestados  
dedican   6 horas a sus amigos. 
 
 
Gráfica 72.  1 hora como el tiempo dedicado a los amigos 
El  0% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados   
dedican  1 hora a sus amigos. 
 
DISPERSIONES 
• 20 HORAS: RANGO 1 MASCULINO 
• HORARIO DEL COLEGIO: RANGO 1 FEMENINO 
• 8 HORAS : RANGO 1 FEMENINO 
• 20 MINUTOS: RANGO 2 MASCULINO 
• 10 HORAS. RANGO 2 FEMENINO 
• 4 HORAS. RANGO 4 MASCULINO 
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Gráfica 73.  El carácter de los ciudadanos
 
El 21.8% de las mujeres y el 
28.1 de  los hombres 
encuestados perciben el 
carácter de los ciudadanos 
como sereno; el 37,5% de las 
mujeres  y el 28.1% de los 
hombres lo identifican como alegre; el 15.6% de 
las mujeres frente al 3.1% de  los hombres expresan que el carácter de los 
ciudadanos es melancólico; el 34.3% de  las mujeres y el 15.6% de los 
hombres lo visualizan como agresivo; solo el 3.1% de los hombres identifican el 
carácter de los ciudadanos con la opción otros. 
Gráfica 74.  Los habitantes de la ciudad provienen de otras regiones 
El  28.1% de las mujeres y el 
25% de los hombres  
encuestados  creen que los 
habitantes de la ciudad son 
nacidos en otras regiones. 
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Gráfica 75.  Los habitantes de la ciudad son nacidos en la ciudad 
El  21.8% de las mujeres y el 25% 
de los hombres  encuestados  creen 
que los habitantes de la ciudad son 
nacidos en ella. 
 
 
7 respuestas  NACIDOS EN MANIZALES (21.8%) 
7 RESPUESTAS  NACIDOS EN ARMENIA (21.8%) 
5 RESPUESTAS NACIDOS EN EL VALLE (15.6%) 
Gráfica 76.  Identificación de Armenia con café 
El  9.3% de las mujeres y el 12.5% 
de los hombres  encuestados  
asocian a Armenia con café 
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Gráfica 77.  No identifican a Armenia 
El  9.3% de las mujeres y el 9.3% de 
los hombres  encuestados no 
asocian a Armenia con ninguna 
palabra. 
 
Gráfica 78.  Identificación de Armenia con la palabra tranquila 
El  9.3% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados 
asocian a Armenia con la palabra 
chévere, tranquila. 
 
 
Gráfica 79.  Identificación de Armenia con turismo 
El  6.25% de las mujeres y el 
6.25% de los hombres  
encuestados  asocian a 
Armenia con paseos, turismo. 
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DISPERSIONES 
 
• TERREMOTO: RANGO 2 MASCULINO 
• PEREIRA: RANGO 4 FMENINO 
• CLIMA: RANGO 3 FEMENINO 
• PUJANZA: RANGO 3 FEMENINO 
• CIUDAD MILAGRO:  RANGO 3 MASCULINO 
• BOSQUE:  RANGO 2 FMENINO 
• MONTENEGRO ( PARQUE DEL CAFÉ):  RANGO 1 FEMENINO 
• AEROPUERTO: RANGO 4 MASCULINO 
• AMAÑADORA:  RANGO 4 MASCULINO 
• FIESTA DE LA COSECHA:  RANGO 3 MASCULINO 
 
Gráfica 80.  Identificación de Manizales con lomas 
El  6.25% de las mujeres y el 
9.3% de los hombres  asocian a 
Manizales con lomas, faldudo   
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Gráfica 81.  No identifican a Manizales 
El  12.5% de las mujeres y el 9.3% de 
los hombres  encuestados  no asocian 
a Manizales con ninguna palabra 
 
 
Gráfica 82.  Identificación de Manizales con frío 
El  9.3% de las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados  
asocian a Manizales con frio. 
 
 
 
Gráfica 83.  Identificación de Manizales con ferias 
El  15.6% de las mujeres y el 
6.25% de los hombres  
encuestados  asocian a Manizales 
con ferias. 
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Gráfica 84.  Identificación de Manizales con café y cristal 
El  0% de las mujeres y el 6.25% de 
los hombres  encuestados  asocian a 
Manizales con café y cristal 
 
 
DISPERSIONES 
 
• CON LA F:  RANGO 3 MASCULINO 
• BACANO: RANGO 1 MASCULINO 
• PEREIRA:  RANGO 4 FEMENINO 
• EVENTOS:  RANGO 1 MASCULINO 
• ABURRIDOR:  RANGO 4 FEMENINO 
• CULTURA:  RANGO 4 MASCULINO 
• BUENA: RANGO 4 MASCULINO 
Gráfica 85.  Identificación de Cali con calor  
El  18.7% de las mujeres y el 
9.3% de los hombres  
encuestados  asocian a Cali con 
calor. 
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Gráfica 86.  Identificación de Cali con caña de azucar 
El  0% de las mujeres y el 12.5% 
de los hombres  encuestados  
asocian a Cali con caña de 
azúcar. 
 
Gráfica 87.  No identifican a Cali 
El  6.25% de las mujeres y el 3.1% 
de los hombres  encuestados no  
asocian a Cali con ninguna 
palabra. 
 
Gráfica 88.  Identificación de Cali con gente alegre y ferias  
El  18.7% de las mujeres y el 6.25% 
de los hombres  encuestados  
asocian a Cali con gente alegre, 
ferias, rumba, fiesta. 
DISPERSIONES 
• SUPER BACANO :  RANGO 1 MASCULINO 
• COMERCIO:  RANGO 1 MASCULINO 
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• VIOLENCIA:  RANGO 3 HOMBRES 
• FLORES: RANGO 3 MASCULINO 
• MUY HERMOSO GRANDE. RANGO 4 MASCULINO 
• CARTAGO:  RANGO  4 FEMENINO 
• REGULAR:  RANGO 4 MASCULINO 
• PARQUE DE LA CAÑA: RANGO 2 FEMENINO 
Gráfica 89.  Identificación de Medellín con comercio 
El 6.25% de los hombres  
encuestados asocian a Medellín 
con comercio.    
 
 
Gráfica 90.  Identificación de Medellín con metro 
El 6.25% de las mujeres e igual 
porcentaje de hombres  
encuestados asocian a Medellín 
con el metro. 
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Gráfica 91.  Identificación de Medellín con flores 
El 6.25% de los hombres  
encuestados asocian a Medellín con 
comercio. 
 
 
Gráfica 92.  Identificación de Medellín con progreso 
El 9.3% de las mujeres   
encuestados asocian a Medellín con 
progreso 
 
 
Gráfica 93.  Identificación de Medellín con violencia 
El 3.1% de las mujeres y el 12.5% 
de los hombres  encuestados 
asocian a Medellín con violencia, 
peligrosa, vandalismo. 
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Gráfica 94.  No  Identifican a Medellín  
El 9.3% de las mujeres  
encuestados no asocian a Medellín 
con nada. 
 
DISPERSIONES 
 
• METRO CABLE: RANGO 2 FEMENINO 
• ARAUCA: RANGO 4 FEMENINO 
• MUJERES: RANGO 3 MASCULINO 
• CHEVERE: RANGO 1 FEMENINO 
• NARCOTRAFICO: RANGO 3 FEMENINO 
• INDUSTRIA-CAFÉ: RANGO 3 MASCULINO 
• TURISTICA: RANGO 1 MASCULINO 
• MUY HERMOSA:RANGO 4 MASCULINO 
• ALEGRIA: RANGO 4 MASCULINO 
Gráfica 95.  Identificación de Bogotá con frío 
El 31.2% de las mujeres y el 25% 
de los hombres  encuestados 
asocian a Bogotá con la palabra 
frio.   
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Gráfica 96.  No Identifican a Bogotá  
El 9.3% de las mujeres  
encuestadas no asocian a Bogotá 
con ninguna palabra. 
 
 
Gráfica 97.  Identificación de Bogotá con desarrollo 
El 6. 25% de los hombres  
encuestados asocian a Bogotá con 
desarrollo.    
 
DISPERSIONES 
 
• COMUNICACIÓN: RANGO 1 MASCULINO 
• TRANSMILENIO: RANGO 2 MASCULINO 
• CALI:RANGO 4 FEMENINO 
• HORRIBLE: RANGO 3 MASCULINO 
• CONTAMINACION: RANGO 3 MASCULINO 
• INUNDACIONES: RANGO 4 MASCULINO 
• REGULAR: RANGO 4 MASCULINO 
• COMERCIO: RANGO 4 MASCULINO 
• MUY HERMOSA: RANGO 4 MASCULINO 
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• HUECOS: RANGO 3 FEMENINO 
• CONGESTIONADA:RANGO 2 FEMENINO 
 
4.2    Pereira vista por las cualidades de Altagracia 
4.2.1   Cualidades, primeridad e íconos de Altagracia 
 
Las cualidades según Silva son aquellos “signos sensibles que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen” (Silva; 2003: 
48), a través de la primeridad se busca reconocer el ícono, correspondiente a 
las cualidades como posibilidades de ser en estrecha relación con el objeto y 
su representación. 
Las cualidades en una ciudad se encargan de darles ese carácter de identidad 
que las torna únicas en cuanto a sus rasgos, ellas pueden ser adquiridas a 
través de la interacción entre los ciudadanos y la ciudad,  a partir  de los 
recorridos que a diario hacen estos  en ese entorno físico que conserva su 
historia, que evoca a la memoria y que es objeto de transformación y en donde 
el ciudadano es el único capaz  de permearlas y hacerlas sensibles a los ojos 
de otros. 
En este intento por descubrir las cualidades de Altagracia es necesario realizar 
un recorrido por su clima, tiempo, color, música, arquitectura, acontecimientos 
de su historia, futuro y percepción actual de la ciudad, para así poder dilucidar 
esas primeridades  que tienen los habitantes del corregimiento de Altagracia 
entorno a  ser  y sentirse ciudadanos de Pereira. 
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4.2.1.1  La ciudad desde las cualidades urbanas de Altagracia 
 
Las cualidades, entendidas éstas  como signos sensibles  y como íconos. 
Siendo relevante precisar a qué tipos se hace mención.  Los signos según 
Peirce  se dividen en tres tricotomías: la primera hace referencia  a su 
condición del signo en sí mismo, la segunda  a la forma en que éste  se 
conecta con el objeto y  finalmente el signo en cuanto a la relación que 
establece con el Interpretante, por consiguiente  el signo puede entenderse 
como “la ley del pensamiento” (Restrepo; 1993: 97), en contraste con el 
principio de la semiosis al infinito, en donde el signo es igual a la cosa 
significada.   Un signo representa la idea que produce  modifica, es un vehículo 
que transmite a la mente algo desde afuera. Aquello que represente se llama 
su objeto, aquello que transmite su significado y la idea que origina su 
interpretante, el cual no es otra cosa que el efecto signico producido. 
Las tricotomías a que se hace mención no son excluyentes  entre sí, por el 
contrario se combinan para poder dar origen a los modos del  signo, ellas son: 
La primera tricotomía es el signo en cuento a mera cualidad, existente real  o 
ley general, a la condición del signo en si mismo (Restrepo; 1993:128), en 
donde el signo  puede ser Cualisigno (cualidad), Sinsigno (cosa o hecho 
realmente existente) o Legisigno (Ley). 
La segunda Tricotomía  es la relación del signo con su objeto, referida a la 
forma como el signo es un ground (fundamento) y puede ser Icono (objeto en 
virtud de sus propias características, independiente de que éste exista o no, él 
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es), Índice (referido a un objeto en virtud  de ser realmente afectado por éste), 
o símbolo (es signo referido al objeto que denota en razón de una ley). Esta 
tricotomía hace referencia a los modos de representar al objeto. 
La tercera tricotomía alude a que si el interpretante lo representa como un 
signo de posibilidad, como un signo de hecho o como un signo de razón. 
Puede ser Rhema (es posibilidad cualitativa, es descripción general),  Dicisigno 
(es existencia real, es símbolo informativo),  o Argumento (es signo para el 
interpretante como ley). 
Las cualidades urbanas permiten descubrir esos rasgos característicos de la 
ciudad. 
EL CLIMA DE ALTAGRACIA 
Fotografia. Lucia Garcia (2010) 
Analizando las respuestas a esta pregunta se obtiene que: El 3.1% de las 
mujeres y el 6.25% de los hombres identifican a su ciudad con el clima frio. El 
25% de las mujeres y el 18.75% de los hombres la identifican con el clima 
templado. El 21.8% de las mujeres y el 25% de los hombres la identifican con 
clima cálido 
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En donde solo una mujer del rango de edad de 25-45 años  y dos hombres de 
rango de edad de 13-24 años hacen la distinción de clima frio, mientras que 8 
mujeres de las cuales tres son de edad de 13-24 años , una de edad 24-45 
años, tres de edad de 46-66 años y una de mas de 66 años identifican a la 
ciudad con clima templado al igual que un hombre de rango de edad de 13-24 
años, otro de rango entre 24-45 años, dos de 46-66 años y dos de mas de 66 
años. Por otra parte dos hombres de cada uno de los rangos de edades hacen 
la distinción de clima cálido, mientras que las mujeres solo una pertenece al 
rango 13-24, dos al rango 25-45, una al rango 46-66 y tres a mas de 66 años, 
siendo la opción de clima cálido la que marca mayor porcentaje entre hombres 
y mujeres, por tanto se observa que entre los hombres encuestados de  
Altagracia existe una mayor identificación con el  clima cálido  y entre las 
mujeres una asociación con  el clima templado. 
Gráfica 98.  Clima de la ciudad discriminado por género 
 
          
Fuente propia 
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EL  TIEMPO  
El 3.1% de la mujeres y el 25% de los hombres identifican a su ciudad con el 
tiempo de la mañana. El 28.1%de las mujeres y el 12.5% de los hombres la 
identifican con el tiempo de la tarde. El 18.75% de las mujeres y el 12.5% de 
los hombres la identifican con la noche. 
Fotografia: Lucia Garcia 
Gráfica 99.   El tiempo de la ciudad discriminado por género 
 
 
Fuente propia 
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En mayor proporción los hombres identifican a Altagracia con el tiempo de la 
mañana de los cuales dos son del rango de  edad entre (13-24) años; dos del 
rango de edad entre (25-45) años ; uno del rango de edad entre (46-66) años y 
tres del mas de 66 años, mientras que la mayor proporción de mujeres 
identifican al tiempo de la tarde, de las cuales dos pertenecen al rango de edad 
entre (13-24) años; cuatro al rango de edad entre (46-66) años y tres al rango 
de edad de mas de 66 años. 
El tiempo en Altagracia marca las actividades a realizar. 
EL COLOR DE ALTAGRACIA 
Fotografía: Lucia García (2010) 
El 15.6% de  las mujeres y el 25% de los hombres  identifican  a su ciudad con 
el color azul. 
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Cuatro mujeres de edades entre (46-66) años y una de mas de 66 años 
reconoce el azul como el color de su ciudad, dos hombres de edades entre (13-
24) años, uno de rango de edades (25-45) años, otro de rango de edades entre 
(46-66) años y cuatros de mas de  66 años hacen esta misma  distinción. 
Gráfica 100.   Nodos color de Altagracia 
 
Fuente propia 
En consecuencia al analizar el clima, tiempo y el color  de Altagracia se hace 
notar que en  las  primeridades de los ciudadanos se marca el clima cálido en 
hombres, clima templado en mujeres, el tiempo de la mañana en mujeres y la 
tarde en los hombres, el color azul tanto en hombres y mujeres. 
La Panorámica de Altagracia muestra constantemente al azul radiante de una 
mañana templada y un atardecer cálido. 
ALTAGRACIA POR SU MÚSICA 
El 25% de  las mujeres y el 15.6% de los hombres  encuestados  identifican  a 
su ciudad con el género musical popular.  
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Gráfica 101.  Nodos  género musical de Altagracia 
 
Fuente propia  
Al indagar por la música que identifica a su ciudad se encuentran las siguientes 
dispersiones: DANZAS: rango 1 (13-24) años genero femenino; CON TODOS: 
rango 2 (25-45) años genero femenino; HIMNO DE PEREIRA: rango 1 (13-24) 
años genero masculino; MUSICA VIEJA: rango 3 (46-66) años genero 
masculino; VARIADA: rango 3 (46-66) años genero masculino. Se evidencia 
una tendencia por las representaciones propias. 
SITIOS REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA: CIUDAD VICTORIA, 
VIADUCTO Y PLAZA BOLÍVAR 
El edificio, o en general la obra de infraestructura, se entienden como 
escenario. Como elemento físico perdurable que está ahí presente, pero que a 
su vez ha sido contendor de un pasado y que probablemente permanecerá 
presenciando en el futuro, es icónico por excelencia de lo que lo acontecido, de 
lo que acontece y de lo se supone que acontecerá. El edifico, más que 
cemento, es marco escénico, prácticamente teatral. Es representación. Su 
relación icónica con los sucesos históricos de los cuales es telón de fondo, al 
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igual que su capacidad de representar el futuro, es evidente cuando se le ve 
como escenario en el cual se cruzan una serie de circunstancias. 
El 21.8% de las mujeres y el 12.5% de los hombres encuestados identifican a 
cuidad victoria como sitio representativo de la arquitectura de su ciudad.  El 
15.6% de las mujeres e igual porcentaje de hombres encuestados   identifican  
al viaducto como sitio representativo de la arquitectura de su ciudad.  El 25% 
de las mujeres y el 3.1 % de los hombres  encuestados   identifican  al Parque 
Bolívar como sitio representativo de la arquitectura de su ciudad.  
Se evidencia  una identificación por aquellos lugares que hacen parte de la  
historia de la ciudad como lo es el Parque Bolívar e igualmente por  aquellos 
que tras proyectos de renovación  urbana se han instaurado en la ciudad 
tornándola más moderna y atractiva para propios y extraños como es el caso 
de Ciudad Victoria. 
En su mayoría, estos referentes, tanto en los nodos como en las dispersiones, 
tiene en común que son, por así decirlo, una arquitectura que proyecta el 
futuro, ubicada en un centro de su tradicional pasado. 
Gráfica 102.   Nodos sitios arquitectónicos de la ciudad 
Fuente propia 
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DISPERSIONES 
• PEATONAL DE LA 18: RANGO 1 FEMENINO 
• EL CENTRO: RANGO 1 FEMENINO 
• MELIA: RANGO 3 MASCULINO 
• PALACIO NACIONAL: RANGO 3 MASCULINO 
• OTÚN: RANGO 3 MASCULINO 
• SUPERMERCADOS GRANDES: RANGO 4 FEMENINO 
• EDIFICIO INTELIGENTE: RANGO 4 FEMENINO 
• PARQUE DE BANDERAS: RANGO 4 FEMENINO 
• ALMACENES: RANGO 4 FEMENINO 
• GALERIA: RANGO 4 MASCULINO 
• LA GOBERNACION: RANGO 4 MASCULINO 
Al observar las dispersiones se evidencia que las mujeres del rango de edades 
de más de 66 años están visualizando las transformaciones físicas  de la 
ciudad, que estos nuevos lugares como supermercados grandes 
(hipermercados), edificio inteligente, se tornan en los nuevos íconos de la 
ciudad. Mientras que los hombres de rango de edades entre (46-66) años y 
mas de 66 años rescatan su historia y con ello evocan los lugares que han sido 
ejes en la construcción de su ciudad, como son la gobernación, palacio 
nacional, Otún. 
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Planteándose entonces, que Pereira en su centro urbano tiene una 
concentración tal de íconos del imaginario de la ciudad, que a pesar de ser 
recientes, este se constituye también en centro histórico, pues esos íconos, son 
en ultimas los depositarios de lo que los encuestado leen como memoria 
histórica - proyección futura. Denotándose una asociación entre la 
institucionalidad y la tradición de la ciudad, la cual está siendo asimilada y 
aceptada continuamente por el imaginario ciudadano, en parte, gracias a la 
inmediatez y lógica de seducción que puede llegar a tener el ícono 
arquitectónico, mas aún cuando este es convertido en imagen pura. 
La ciudad a través de sus ciudadanos los de Altagracia,  presenta tres sitios 
arquitectónicos que la identifican, que la hacen única y que se convierten en 
emblemas, dando a propios y extraños una imagen configurada de las 
cualidades de Pereira. 
MAPA Nº 4 - CROQUIS: SITIOS ARQUITECTÓNICOS EMBLEMÁTICOS DE 
LA CIUDAD 
 
Fuente: www.pereira.gov.co ;  www.tripadvisor.es 
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De acuerdo con  Silva “Un emblema se define como una representación social 
de alta concentración simbólica desde un punto de vista urbano o por todo un 
conjunto ciudadano… Un emblema actúa como ícono de la cultura urbana y 
pasa a representar a una ciudad pensada desde sus urbanismos ciudadanos. 
Los emblemas consiguen y mantiene el poder de evocar a una ciudad y son 
tales tanto en sus valoraciones positivas como negativas. Por tanto, los 
emblemas participan de la naturaleza estética de una ciudad. Son las figuras 
que más significativamente expresan y por eso representan su imagen pública” 
(Silva, 20004: 28). En consecuencia la presente investigación da cuenta de tres 
principales íconos de la ciudad, el Parque Bolívar, Ciudad Victoria y el 
Viaducto, identificados ellos como los sitios arquitectónicos de mayor 
importancia en la ciudad. 
Estos lugares se configuran como croquis sociales, el  cual es definido por 
Silva como una nueva medida territorial basada en reagrupaciones ciudadanas 
con fines específicos (Silva; 2004: 27). No obstante en el caso del Parque 
Bolívar se puede hacer también la distinción de mapa, esto debido a que 
geográficamente pertenece a la ciudad y la define como tal, por otra parte 
cuando se referencia como croquis, se alude a la posibilidad que el  ciudadano 
tiene de interactuar en este espacio. 
ÚLTIMO AÑO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD  
Al preguntar por el acontecimiento más importante en el último año de la ciudad 
es importante precisar que las respuestas de los encuestados se enfocan en  
dos direcciones, una que tiene que ver con la construcción de  espacios físicos 
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y la  otra con lo referente a su cultura, es el caso  del 37.5% de los 
encuestados entre hombres y mujeres reconocen que lo mas importante ha 
sido el intercambiador de cuba, de los cuales un hombre y una mujer 
pertenecen al rango de edades entre (13-24) años, dos mujeres y dos hombres 
al rango entre (25-45) años, dos mujeres y un hombre al rango entre (46-66) y 
una mujer y dos hombres  de más de 66 años, mientras que un 6.25% indica 
que los mas relevante fueron las fiestas de la cosecha. 
Gráfica 103.   Nodos acontecimiento más importante en el último año de la  
 
Fuente propia 
DISPERSIONES 
• EL ATENTADO EN CIUDAD VICTORIA: RANGO1 FEMENINO 
• LAS FIESTAS DE RISARALDA: RANGO 1 FEMENINO 
• EL ESTADIO CUMPLEAÑOS DE JESUCRISTO: RANGO 2 FEMENINO 
• SEMANA SANTA: RANGO 4 FEMENINO 
• LA NAVIDAD: RANGO 4 FEMENINO 
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• DESEMPLEO: RANGO 4 MASCULINO 
• RECONSTRUCCION DEL COLEGIO HANS DREWS ARANGO:RANGO 
1 MASCULINO 
• CAMBIO DEL CENTRO DE PEREIRA: RANGO 2 MASCULINO 
Las dispersiones muestran que en los rangos de edades entre (13-24), (25-45) 
y más de 66 años del género femenino, el acontecimiento más importante en el 
último año de la ciudad se direcciona a lo referente a su cultura, a aquellas 
festividades propias de su idiosincrasia.   
ÚLTIMOS TREINTA AÑOS DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD 
El 37.5% de los hombres y las mujeres encuestadas relacionan al  viaducto 
como lo mas importante  de la historia de la ciudad en los últimos 30 años, de 
los cuales dos hombres pertenecen al rango de edades entre (13-24) años, dos 
mujeres y dos hombres de (25-45) años, tres hombres de (46-66) años y una 
mujer y dos hombres de edades de más de 66 años. Se hace notar que el 
viaducto es un ícono de la pereiranidad. 
Gráfica 104.   Nodos  acontecimiento más importante en los últimos 30 
años de la ciudad 
 
Fuente propia 
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DISPERSIONES 
• UN CONCIERTO DE MUSICA POPULAR: RANGO 2 FEMENINO 
• TIEMPOS SANTOS: RANGO 4 FEMENINO 
• EL CAMBIO DE SALUD: RANGO 4 FEMENINO 
• PAVIMENTACION DE VIAS: RANGO 2 MASCULINO 
• ESTAR VIVO: RANGO 4 MASCULINO 
Las dispersiones en el género femenino rango 2 (25-45) años, nuevamente 
vuelven a marcar elementos propios de la cultura, como lo es la realización de 
conciertos con sus ídolos de música popular. Se evidencia una identificación 
por las construcciones  colectivas que dan cuenta de su idiosincrasia, a través 
de la  música como elemento  integrador que convoca y que es capaz de llenar 
espacios.  
ACONTECIMIENTO  IMPORTANTE EN  TODA LA HISTORIA DE LA 
CIUDAD  
El 31.25% de las mujeres y hombres encuestados no hacen referencia al 
acontecimiento más importante en toda la historia de la ciudad, de las cuales 
21.8% son mujeres y 9,3% son hombres. Las otras respuestas hacen alusión a 
cambios físicos que ha tenido la ciudad a través del tiempo.  
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Gráfica 105.   Nodos acontecimiento más importante en toda la historia de 
la ciudad 
 
Fuente propia 
DISPERSIONES 
• ZOOLOGICO (ACERCA A LA FAMILIA): RANGO 2 FEMENINO 
• CUANDO VINO VICENTE FERNANDEZ: RANGO 2 FEMENINO 
• SEMANA SANTA: RANGO 4 FEMENINO 
• SENA: RANGO 4 FEMENINO 
• CUANDO SE FUNDO CIUDAD VICTORIA: RANGO 1 MASCULINO 
• EL ALCALDE QUE HA SIDO BUENO: RANGO 3 MASCULINO 
• HABER HECHO CAPITAL DEL DPTO MAS JOVEN DE COLOMBIA: 
RANGO 3 MASCULINO 
En el rango 2  (25-45) años, se muestra que para las mujeres la música popular 
es importante, que existe una identificación con este género musical, que es 
referido no sólo como acontecimiento  importante en los últimos 30 años de la 
ciudad sino como el más relevante en toda la historia, por tanto al analizar 
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estas dispersiones el punto de vista del genero femenino del rango 2 refleja el 
imaginario pereirano representativito de su genero musical.  
MAPA Nº 5 - CROQUIS: ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD 
 
Fuente: propia;  www.pereira.gov.co; www.tripadvisor.es 
Pese a que cuando se indaga por el acontecimiento más importante en la 
historia de la ciudad, tanto hombres y mujeres no identifican alguno, si se 
evidencia que en el imaginario pereirano la construcción del viaducto y la 
renovación del parque de cuba a intercambiador de megabus, son estos 
acontecimientos representativos y que tornan a dichos lugares en emblemas. 
Nótese que en las preguntas sobre acontecimientos históricos, es común que 
se responda mencionando como acontecimiento alguna obra, principalmente El 
Viaducto, y/o el evento de su construcción, que por lo demás aparece como el 
acontecimiento histórico más destacado de la ciudad, y seguido de El 
Intercambiador de cuba. 
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Esto puede reflejar como los íconos arquitectónicos son definidos mas por las 
experiencias inmediatas o recientes, (y por tanto, por su proyección futura), 
más que por su peso histórico. 
FUTURO DE LA CIUDAD: IMAGEN A 20 AÑOS 
El  9.3% de las mujeres y el 21.8% de los hombres  encuestados identifican  a 
su ciudad en 20 años con más progreso, más moderna, en donde tres hombres 
del rango de edades entre (46-66) años manifiestan esta primeridad 
Gráfica 106.   Nodos imagen de la ciudad en los próximos 20 años 
 
Fuente propia 
DISPERSIONES 
• ALTAGRACIA UNA ZONA PARECIDA A LA CIUDAD: RANGO 1 
FEMENINO 
• QUE MEJORE EL 100%: RANGO 2 FEMENNINO 
• CALMADA- RESPETO: RANGO 4 FEMENINO 
• LA CONSTRUCCION DEL LUCY TEJADA Y CIUDAD VICTORIA: 
RANGO 4  FEMENINO 
• NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL: RANGO 3 MASCULINO 
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• NO CONTESTA: RANGO 4 MASCULINO 
En este sentido las respuestas a las tres anteriores preguntas con cada uno de 
sus numerales, generan una reveladora relación en la que la historia (pregunta: 
acontecimientos en la historia de la ciudad como idea de pasado), se establece 
como justificación del progreso (pregunta: el futuro de la ciudad como idea de 
futuro), y se ve manifiesta, o íconizada como hechos tangibles en los llamados 
“sitios arquitectónicos representativos” , (pregunta : sitios representativos de la 
arquitectura de la ciudad como idea de presente). De dicha relación se 
establece una triada  “presente-pasado-futuro”, que construye un solo sentido 
imaginario: el  “el imaginario de progreso, mas moderna”. 
Esto se comprueba al cruzar la cualidad de ciudad desde sus edificios, con la 
que se hace de los acontecimientos históricos y de sus proyecciones de futuro, 
muchas ionizadas en obras físicas. Mas aún, en una ciudad que como se 
advierte, tiene especialmente arraigado el imaginario de progreso, y lee ese 
progreso, por sus obras, a falta de otras formas de solidificar (icónizar) su 
imaginario. 
La imagen de futuro en los próximos 20 años de “progreso, más moderna” es 
un signo sensible que a juicio del ciudadano, representa la ciudad. Este signo 
establece como indicio el “comercio y el turismo”,  concretándose icónicamente 
en los centros comerciales, y obras de infraestructura, como la remodelación 
del parque de cuba a intercambiador del megabus.  
“El icono que se refiere a su objeto en virtud de sus propias características. 
Independientemente de que el objeto exista o no. En este sentido la cualidad 
representativa del ícono, es ante todo, la primeriad”…. (Silva; 2004, 49), y así 
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“podemos entender al interpretante como sustituto, como concepto icónico del 
signo que lo produjo”(Restrepo; 1993: 129).  El centro comercial, así como la 
gran obra de infraestructura, se convierten entonces  en el ícono que sintetiza 
la idea de futuro del pereirano a la luz de las miradas de los habitantes del 
Corregimiento de Altagracia. 
A partir del ícono, se construye, y de-construye efectivamente, en palabras de 
Silva, un “urbanismo ciudadano”, es decir, una experiencia social que 
trasciende el sentido inicial que pretendía el propio edificio y/o construcción.  La 
experiencia frente al suceso, es lo que hace que efectivamente este adquiera 
significado. El ciudadano recuerda y convierte en suceso histórico, aquello 
sobre lo cual puede tener una vivencia y obtener alguna participación o 
beneficio que lo vuelva significativo para él.  
 
SENTIR DE LA CIUDAD 
El 40.6% de las mujeres y el 37.5% de los hombres encuestados perciben a su 
ciudad alegre.  El 40.6% de las mujeres y el 21.8% de los hombres perciben a 
su ciudad peligrosa.  
A  la ciudad la demarcan las  cualidades de alegre y a la vez peligrosa, entre 
ese ir y venir al compas de la música popular se tejen los anhelos del ser y 
sentirse ciudadano de un espacio con clima cálido para unos y templado para 
otros, en donde el futuro marca caminos hacia el progreso  y la modernidad. 
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Gráfica 107.   Nodos percepción de la ciudad 
 
Fuente propia 
Preguntas de enlace cualidades urbanas 
1. Como se pueden relacionar  las cualidades alegre, peligrosa con música 
popular? 
2. En la música popular se narra lo peligrosa o alegre que es la ciudad? 
3. Que relación existe entre el color  y la imagen a futuro de la ciudad? 
4. A través de las cualidades como logra el habitante de Altagracia ser y 
sentirse ciudadano de Pereira? 
4.2.1.2  Los ciudadanos desde las temporalidades de Altagracia 
 
La cualidad que hace posible la acción ciudadana es  su temporalidad (tiempo),   
ésta como posibilidad de construcción de la ciudad desde el uso que el 
ciudadano hace de ella. Silva define el tiempo “como lo que pasa, pero también 
como aquello que es construido en su transcurso, lo que sucede mientras hay 
movimiento y, en el plano subjetivo, las percepciones que tenemos de ese 
proceso”  (Silva; 2004:155). Así también Silva sobre el concepto de tiempo 
dice: “el tiempo está en los sujetos: es lo que pasa”. 
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A continuación se  referencian algunos  tiempos utilizados en diferentes 
actividades, y  a partir de estos se procura identificar tendencias, pues los 
ciudadanos viven su ciudad desde particularidades y es de recordar que como 
seres sociales se está inmerso en un sistema dinámico que determina las 
formas del cómo se comulga con la ciudad, sus momentos, sus realidades y 
hasta llegan a convertirse ingenuamente en rituales que se imponen a los 
fenómenos, imaginarios y esquemas mentales de forma inconsciente.  Aunque 
para construir noción de tiempo, es necesario tener consciencia de éste, 
conservando un referente en la memoria y a cada saltar de los segundos 
identificar posibilidades para hallar nuestra razón de ser en busca de 
realizaciones personales, de familia y de ciudad.  
 
Aunque las fechas pueden ser secuenciadas, Cronos elabora artesanías de los 
espacios temporales y trenzado de los periodos, logrando que un pasado 
presente que, debido a la elocuencia del silencio, la polisemia de los lenguajes 
y la inclemencia del tiempo pierda su esencia y se convierta en pasado pasado.  
Para el análisis de los resultados se utilizará el enfoque de la lógica trial 
contemporánea estructurada por Maryluz Restrepo experta en la metodología 
desde Charles Peirce, mediante estudio y observación profunda de los 
fenómenos. Fenomenología del ser en tanto se describe sus formas de ser, 
unidades fundamentales para el enfoque perciano al pensamiento.  El ser se 
relaciona en forma triádica permanentemente, la terceridad se origina como 
resultado del cruce de posibilidades en referencia con otros dos, 
proporcionando un modelo de construcción para el estudio de Pereira, desde la 
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percepción de los habitantes del Corregimiento de Altagracia, permitiendo 
visualizar aspectos ocultos de la ciudad. Tiempo y Temporalidad se ajustan a 
las posibilidades del actuar del ciudadano, profundamente afectadas por la 
Ciudad.  
El tiempo y las temporalidades, como conceptos construidos por la humanidad 
son aspectos impregnado del ser, pues son su construcción y le permiten como 
ciudadano “SER” y expresar sus deseos, el tiempo es un artífice oculto de 
procesos y esquemas sociales.   
 
El ser se desarrolla en el tiempo, permitiendo a las temporalidades durante éste 
proceso estar ligadas a una cultura y a sus prácticas sociales concretas e, 
identifican un relato de los tiempos vividos a partir de la exhibición de las 
marcas de éste.  Dan la posibilidad de crear una identidad legitimadora de 
repetición y/o sucesión, la temporalidad eterna nace como prueba de un orden 
natural o aglutinadora de los eventos que la produjeron, ideas, imágenes y 
símbolos que la condensaron. Momentos: pasado, presente y futuro como 
aspectos transicionales del tiempo que determinan su propia concepción del 
tiempo y en cada época una forma diferente de encarnar cultura y sociedad, 
conservando un referente en la memoria y a cada saltar de los segundos 
identificar posibilidades para hallar nuestra razón de ser en busca de 
realizaciones personales, de familia y de ciudad.  Interesa entonces 
caracterizar la actividad ciudadana de los habitantes del Corregimiento de 
Altagracia  en relación con sus temporalidades.  
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TIEMPO DE TRABAJO O ESTUDIO. 
 
Fotografia: Lucia García 
El 3.1% de las mujeres e igual porcentaje de hombres encuestados dedican al 
trabajo o al estudio hasta cuatro horas.  El 25% de las mujeres y el 28.12% de 
los hombres dedican hasta ocho horas al trabajo o al estudio.  El 6.25% de las 
mujeres y el 3.1% de los hombres  dedican hasta doce horas al trabajo o al 
estudio.  El 12.5% de las mujeres frente al 9.3% de los hombres dedican mas 
de doce horas 
Gráfica 108.   Nodos tiempo dedicado al trabajo o al estudio  
 
Fuente propia 
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En la grafica se visualiza que  los encuestados del rango de edades 
comprendido entre (13-24) años de edad, son los que en mayor porcentaje 
marcan la opcion de 8 horas dedicado a sus trabajos o estudios. 
TIEMPO EN FAMILIA 
 
Fotografia: Lucia Garcia 
El  9.3% de las mujeres y el 12.5% de los hombres  encuestados dedican 24 
horas a su familia. 
La familia es una primeridad para los habitantes del Corregimiento de 
Altagracia y ello se evidencia en los tiempos en horas y no en minutos o 
segundos dedicados a ellas. 
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Gráfica 109.   Nodos tiempo dedicado a la familia  
 
Fuente propia 
DISPERSIONES 
• FIN DE SEMANA:  RANGO 1 FEMENINO 
• 2 HORAS: RANGO 3 MASCULINO 
• 12 HORAS: RANGO 4 MASCULINO 
• 42 HORAS: RANGO 3 MASCULINO 
Aún en las dispersiones se nota que para los hombres de los rangos de edades 
comprendidos entre (46-66) y más de 66 años la familia sigue siendo 
importante. 
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LAS AMISTADES 
 
Fotografia: Lucia Garcia 
El  6.25% de las mujeres y el 12.5% de los hombres  encuestados dedican 2 
horas a sus amigos. 
Los habitantes de Altagracia encuestados no dedican mayor tiempo a sus 
amigos y en algunos de los casos manifiestan no tener, si se analizan estos 
datos en contraste con el tiempo dedicado a la familia se observa que prima el 
valor a la familia que el de los amigos y esto es para todos los rangos de 
edades en  ambos géneros. 
Gráfica 110.   Nodos tiempo dedicado a los amigos    
 
Fuente propia 
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DISPERSIONES 
• HORARIO DEL COLEGIO: RANGO 1 FEMENINO 
• 8 HORAS : RANGO 1 FEMENINO 
• 10 HORAS. RANGO 2 FEMENINO 
• 20 HORAS: RANGO 1 MASCULINO 
• 20 MINUTOS: RANGO 2 MASCULINO 
• 4 HORAS. RANGO 4 MASCULINO 
Al analizar las dispersiones se puede ver que tanto hombres como mujeres no 
dedican mucho tiempo a los amigos, esto teniendo en cuenta que las 
respuestas son referidas a horas semanales, el tema de los  amigos para los 
habitantes de Altagracia no es relevante, esto en contraste con lo hallado en 
Pereira imaginada fase I, es contradictorio, pues en esa investigación el mayor 
tiempo dedicado era a los amigos no ha la familia, podría pensarse que por ser 
un sector enmarcado en la ruralidad aún la familia juega un papel primordial 
dentro de la cotidianidad de sus habitantes. 
¿Y DEL CARÁCTER QUÉ? 
Las mujeres del rango de edades entre (46-66) años identifican al carácter de 
los ciudadanos como alegre, pero agresivo, en contraste con la identificación 
del  carácter de la ciudad por parte de las mujeres de los rangos de edades 
entre (25-45) y (46-66) años, las cuales expresan que la ciudad es alegre, pero 
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las mujeres de los rangos de edades (46-66) y mas de 66 años  identifican a la 
ciudad como peligrosa. 
Gráfica 111.   Nodos carácter de los ciudadanos 
 
Fuente propia 
DE  DONDE SOMOS 
El  28.1% de las mujeres y el 25% de los hombres  encuestados  creen que los 
habitantes de la ciudad son nacidos en otras regiones. El  21.8% de las 
mujeres y el 25% de los hombres  encuestados  creen que los habitantes de la 
ciudad son nacidos en ella, en estas proporciones los hombres  y mujeres de 
los rangos de edades entre (13-24) y (25-45) años no se ven como oriundos de 
esta ciudad, mientras que tanto hombres como mujeres de los rangos de 
edades entre (46-66) y mas de 66 años si se identifican como nacidos en esta 
ciudad.  
7 respuestas  NACIDOS EN MANIZALES (21.8%) 
7 respuestas  NACIDOS EN ARMENIA (21.8%) 
5 respuestas  NACIDOS EN EL VALLE (15.6%) 
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Gráfica 112.   Nodos orígenes de los habitantes de la ciudad 
 
Fuente propia 
Preguntas de enlace temporalidades 
1. Cómo relacionar los datos de cualidades con temporalidades? 
2. La ciudad  es una primeridad para los foráneos? 
3. Cómo influencia al ciudadano de Altagracia la percepción de ciudad y de 
él mismo como alegre pero agresivo o peligroso? 
4. Qué hace que  en Altagracia la primeridad sea  la familia? 
 
4.2.1.3  Otredades- cercanías de Altagracia 
 
Según la metodología de Silva debe entenderse otredad en relación  con el 
grupo de ciudades con las cuales se hace comparación dentro de un estudio, 
cualquiera que este sea. 
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“El  “otro” como concepto de comunicación social se instaura en y desde el 
lenguaje y se proyecta en las distintas operaciones que involucren 
representaciones” (Silva 2003: 54).  Por esto la aplicación del formulario base  
y análisis de los datos de otredad nos ponen en legítimo ejercicio de definirnos 
según nuestras cercanías y afectos con las ciudades objeto de investigación. 
Las otredades permiten enfrentarnos a los otros a esas miradas hacia afuera,  
del cómo vemos a los de las ciudades cercanas, a la manera como 
imaginamos que son los habitantes de las ciudades agrupadas para el estudio, 
ya que cada lugar proyecta sus emociones en cuanto a afectos, rechazo o 
indiferencia. Parámetros claves en la clasificación de las  cercanías, relevantes 
a esta investigación. 
4.2.1.3.1  Altagracia en su relación con otros  
 
“La terceridad es un tercer termino referido a otros dos, la terceridad es 
composición, siendo este siempre un medio, un puente que conecta lo primero 
con lo último” (Restrepo; 1993: 93) y en analogía con la metodología de Silva la 
ciudad es la primeridad; los ciudadanos la segundidad; y la otredad la 
terceridad 
Son los habitantes del Corregimiento de Altagracia  los que definen a su 
ciudad, al compararla con otra, delimitándola de acuerdo a lo que creen que es 
y tiene su ciudad y, que no es y falta en otra. Vemos lo que más nos hace falta 
en ese reflejo comparativo de ciudad, los habitantes del Corregimiento de 
Altagracia manifiestan sus deseos, su reconocimiento como ciudad ideal 
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partiendo de ese ideal de ciudad que regulariza y ejemplariza sus condiciones 
que la hacen diferente y mejor que otra ciudad.  
 
Es en los deseos de una ciudad ideal, en los que es posible reconocer 
proyecciones cercanas en otra ciudad que se configura como complemento, 
como parte de los afectos de los habitantes del Corregimiento de Altagracia, 
municipio de Pereira, integrada a su contexto citadino en aspectos auto-
reconocidos.  Igualmente se identifican ciudades que le son indiferentes a los 
de Altagracia, que no son cercanas a sus afectos pero que tampoco son 
anheladas, pero sin duda alguna resaltan aquellas que son anheladas, el deseo 
de querer ser, un futuro anhelado de una ciudad ideal proyectada en ese ideal 
de ciudad, que al compararla con su ciudad Pereira,  muestra lo que más le 
hace falta para llegar a ser una ciudad ideal.  
 
ARMENIA  
Es la capital del Quindío. Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales 
núcleos de la economía nacional, con temperatura promedio de 18ºC – 22ºC, 
una extensión de 250 Km2 y altura de 1551msnm, su economía se basa en el 
turismo, industria de muebles, café, cítricos, agroturismo. 
 
Es reconocida por la pujanza y amabilidad de sus gentes y fue bautizada "La 
Ciudad Milagro" por Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y 
desarrollo en corto tiempo. El gentilicio para la gente nacida allá es de 
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Armenios, pero a sus pobladores también se les dice cuyabros por una fruta 
llamada cuyabra (calabaza Lagenaria siceraria) que se da en la región y con la 
cual se hacían concursos populares en los cuales se premiaban los 
campesinos que cultivaban los frutos mas grandes. 
Al preguntar a los habitantes encuestados del Corregimiento de Altagracia por 
su percepción frente a la ciudad de Armenia, Manizales, Cali, Medellín y 
Bogotá, se encontró lo siguiente:  
COMO VEN A ARMENIA 
Dos hombres y dos mujeres de los rangos de edades entre (46-66) años la 
identifican con café, por otra parte dos hombres del rango de edades entre (13-
24) años y dos mujeres de más de 66 años la identifican con la palabra 
tranquila. 
Para el rango  1, 3 y 4  existe una cercanía frente a la identificación que hacen 
de Armenia, su agricultura es similar a la de su entorno y la percepción de lugar 
tranquilo es igual a la que tienen de si mismos. 
Gráfica 113.   Nodos  identificación de Armenia  
 
Fuente propia 
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DISPERSIONES 
 
• TERREMOTO: RANGO 2 MASCULINO 
• PEREIRA: RANGO 4 FMENINO 
• CLIMA: RANGO 3 FEMENINO 
• PUJANZA: RANGO 3 FEMENINO 
• CIUDAD MILAGRO:  RANGO 3 MASCULINO 
• BOSQUE:  RANGO 2 FMENINO 
• MONTENEGRO ( PARQUE DEL CAFÉ):  RANGO 1 FEMENINO 
• AEROPUERTO: RANGO 4 MASCULINO 
• AMAÑADORA:  RANGO 4 MASCULINO 
• FIESTA DE LA COSECHA:  RANGO 3 MASCULINO 
 
Las dispersiones están mostrando además un grado de relación  con su 
ciudad, es decir una mujer de mas de 66 años la identifica con su ciudad 
(Pereira), otra de igual rango con el termino amañadora, un hombre  de rango 
de edad entre(46-66) años con fiestas de la cosecha. 
Es así como en el primer caso de ciudad cercana es identificada Armenia como 
una ciudad hermana, de historia e idiosincrasia común y configurada como un 
complemento turístico de Pereira.  
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MANIZALES 
 
En el panorama nacional, Manizales se destaca por su carácter universitario y 
por la actividad académica. Cuenta con nueve universidades y 3 de 
Universidad a distancia: la Universidad Nacional de Colombia; la Universidad 
de Caldas; la Universidad de Manizales; la Universidad Autónoma de 
Manizales; la Universidad Católica de Manizales; la Universidad Luis Amigó; la 
Universidad Antonio Nariño; la Universidad Cooperativa de Colombia; la 
Universidad Santo Tomás; la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 
del Quindío 
La Feria de Manizales es el evento cultural más representativo de la ciudad. 
Declarada patrimonio cultural de la nación, en ella se desarrollan actividades 
como la Temporada Taurina Internacional, con toreros de todo el mundo y que 
se realiza por tradición durante la segunda semana de enero. También en esta 
feria tiene lugar el Reinado Internacional del Café (en el que participan 
candidatas de países productores y/o consumidores del grano), el gran desfile 
de las naciones y el magnífico desfile de las carretas del rocío. En el marco de 
esta feria se realiza la exposición de artesanías y la feria de cafes especiales 
en el recinto del pensamiento. Usualmente en la primera noche se lleva a cabo 
un espectáculo de Juegos Pirotécnicos en la zona de San Rafael o en el Morro 
de Sancancio a manera de inauguración. Se realizan además el Festival 
Nacional de La Trova y la Tango vía. 
El lema de la ciudad es la ciudad de las puestas abiertas, caracterizando a sus 
habitantes como cultos, amables y cordiales. 
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CÓMO VEN A MANIZALES 
Cuando se pregunta por Manizales los habitantes encuestados de Altagracia 
hacen las siguientes asunciones: dos mujeres de rango de edades entre (46-
66) años la identifican con las ferias, mientras que en el rango de edades entre 
(25-45) años dos hombres la identifican con faldas, dos con cristal y dos no la 
conocen. Existe una mayor identificación con las ferias entre hombres y 
mujeres de todos los rangos de edades (21.8%) y en segundo lugar con la 
palabra faldudo (15.6%). 
 
Gráfica 114.  Nodos identificación de Manizales 
 
Fuente propia 
Pese a que manizales esta relativamente cerca a Pereira en la identificacion 
que hacen los ciudadanos de altagracia se evidencia una lejania en su 
percepcion. 
DISPERSIONES 
• CON LA F:  RANGO 3 MASCULINO 
• BACANO: RANGO 1 MASCULINO 
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• PEREIRA:  RANGO 4 FEMENINO 
• EVENTOS:  RANGO 1 MASCULINO 
• ABURRIDOR:  RANGO 4 FEMENINO 
• CULTURA:  RANGO 4 MASCULINO 
• BUENA: RANGO 4 MASCULINO 
 
En las dispersiones también se evidencia la lejanía, un hombre de edad entre 
(46-66) años la identifica con la F, referida a falduda, fea, fría y una mujer de 
más de 66 años la identifica con la palabra aburridor. 
Manizales  es una de las ciudades que poco interesa siendo entonces 
indiferente a los deseos de los habitantes del Corregimiento de Altagracia.  
 
CALI 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad 
de la República de Colombia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante -
además de la ya proverbial amistad de sus gentes- no pocos lugares de 
interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y museos, 
iglesias. Y cuando llega la noche, con su fresca brisa, Cali abre las puertas a la 
alegría contagiosa de sus centros nocturnos, donde la salsa se baila con la 
mayor de las destrezas,  por Cali pasan de manera permanente los mejores 
intérpretes de la música popular, el teatro y en fin todas las expresiones de la 
cultura y las bellas artes. 
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Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 
alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, 
se convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen 
nacional e internacional. Los días soleados se complementan con la agradable 
brisa que de la cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No 
obstante, los alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos 
minutos disfrutar de ambientes campestres con clima templado.  
Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 
todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las 
compras, la gastronomía y la diversión. La actividad cultural y artística 
permanente tiene su máxima expresión cada dos años en el Festival de Arte y 
se complementa cada diciembre con la programación de la Feria de Cali. 
CÓMO VEN A CALI 
Las percepciones se que tienen de Cali se relacionan con calor en un 28.1% y 
con ferias en un 25%, en donde  el genero femenino es quien en mayor 
porcentaje da estas asunciones. 
Gráfica 115.  Nodos  identificación de Cali 
 
Fuente propia 
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La identificacion del genero femenino con la palabra calor, hace que exista 
entre ellas una cercania con la ciudad de cali.  (Ver  identificacion  del clima de 
su ciudad) 
DISPERSIONES 
• SUPER BACANO :  RANGO 1 MASCULINO 
• COMERCIO:  RANGO 1 MASCULINO 
• VIOLENCIA:  RANGO 3 HOMBRES 
• FLORES: RANGO 3 MASCULINO 
• MUY HERMOSO GRANDE. RANGO 4 MASCULINO 
• CARTAGO:  RANGO  4 FEMENINO 
• REGULAR:  RANGO 4 MASCULINO 
• PARQUE DE LA CAÑA: RANGO 2 FEMENINO 
 
MEDELLIN 
Conocida como “la ciudad de la eterna primavera” por su espléndido clima 
promedio de veinticuatro grados centígrados, palpita en el corazón de la 
Cordillera Central Andina, en la zona cafetera noroccidental de Colombia, a 
1.480 metros sobre el nivel del mar. Su localización estratégica la ubica en el 
eje de intercomunicación norte-sur del país. 
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Medellín, como capital del departamento de Antioquía, alberga una alta 
biodiversidad de flora, y es la región del planeta más rica en orquídeas. La 
atmósfera de sus parques, plazas y barrios permanece impregnada de colores, 
aromas, frutas y flores durante todo el año, entre fondos sonoros de tango, 
salsa, vallenato y guitarras andinas. 
COMO VEN A MEDELLÍN 
Las percepciones que se tienen de Medellín son relacionadas con flores en un 
18.75% y con violencia en un 15.6%, de los cuales el genero masculino es 
quien hace mayor asociación con violencia. 
Gráfica 116.   Nodos identificación de Medellín 
 
Fuente propia 
DISPERSIONES 
 
• METRO CABLE: RANGO 2 FEMENINO 
• ARAUCA: RANGO 4 FEMENINO 
• MUJERES: RANGO 3 MASCULINO 
• CHEVERE: RANGO 1 FEMENINO 
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• NARCOTRAFICO: RANGO 3 FEMENINO 
• INDUSTRIA-CAFÉ: RANGO 3 MASCULINO 
• TURISTICA: RANGO 1 MASCULINO 
• MUY HERMOSA:RANGO 4 MASCULINO 
• ALEGRIA: RANGO 4 MASCULINO 
 
La organización, la cultura, el comercio y el progreso es el anhelo de ciudad 
que los habitantes del Corregimiento de Altagracia encuentran en Medellín, es 
lo que les gustaría llegar a ser, una ciudad con cultura, orden, con  comercio y   
la pujanza que tiene Medellín.  
De esta manera, las fronteras territoriales de Pereira vistas a través de las 
percepciones de los habitantes del Corregimiento de Altagracia, son 
reconfiguradas por sus ciudadanos en una estructura trial de anhelos, 
indiferencia y cercanía con otras ciudades vistas como un futuro, pasado y 
presente de sus deseos de ciudad ideal. 
 
BOGOTA 
Ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental, ramal de los Andes 
americanos y perteneciente al altiplano cundiboyacense, la capital del país 
conocida como la Sabana de Bogotá, tiene una extensión aproximada de 33 
kilómetros de sur y norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. 
Descansa sobre la extensión noroccidental de la cordillera de Los Andes en 
una sabana con gran variedad de climas, tipos de suelos, cuerpos de aguas y 
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otras formaciones naturales. Como Bogotá está ubicada entre montañas, estas 
sirven como barrera natural que restringe el flujo de humedad, influyendo en el 
régimen de lluvias. La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, en 
diciembre, enero y marzo son altas, al contrario de abril y octubre en donde son 
más bajas. Su altura media está en los 2.600 metros (2625) sobre el nivel del 
mar. Se caracteriza por ser una ciudad gris, de múltiples trancones, con 
habitantes poco amables  de todas las regiones del país. 
CÓMO VEN A BOGOTÁ 
A la ciudad de Bogotá los ciudadanos de Altagracia la referencian con la 
palabra frio en un 31.25% y con desarrollo en un 6.25%, el genero femenino 
hace mayor distinción para frio y es el genero masculino quien la asocia a 
progreso. 
Gráfica 117.  Nodos identificación de Bogotá  
 
Fuente propia 
Los habitantes de Altagracia visualizan a Bogotá como una ciudad lejana, una 
ciudad fría diferente a su ciudad. 
DISPERSIONES 
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• COMUNICACIÓN: RANGO 1 MASCULINO 
• TRANSMILENIO: RANGO 2 MASCULINO 
• HORRIBLE: RANGO 3 MASCULINO 
• CONTAMINACION: RANGO 3 MASCULINO 
• INUNDACIONES: RANGO 4 MASCULINO 
• REGULAR: RANGO 4 MASCULINO 
• COMERCIO: RANGO 4 MASCULINO 
• MUY HERMOSA: RANGO 4 MASCULINO 
• CONGESTIONADA:RANGO 2 FEMENINO 
• HUECOS: RANGO 3 FEMENINO 
• CALI:RANGO 4 FEMENINO 
 
Las dispersiones se relacionan con aspectos negativos de la ciudad de Bogotá 
que  la tornan no afín con su ciudad, los hombres del rango 3 refieren  estas 
calificaciones y las mujeres de  rango 2. 
Los habitantes del Corregimiento de Altagracia se imaginan a si mismos como 
alegres y amables, cualidades que ven reflejadas como complemento en las 
ciudades de Cali y Medellín, complemento no solo de su alegría sino de su 
deseo de progreso. Ven a Cali como la ciudad de la rumba, la fiesta y la salsa y 
que consideran que Pereira no les proporciona. Igualmente ven a Medellín 
como la ciudad que les proporciona la facilidad de  progreso y comercio. 
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Bogotá se presenta como un reflejo de lo que tenemos pero que rechazamos y 
no queremos ser, trancones, caos en el espacio público. Manizales, por el 
contrario, es vista por la diferencia y lo negativo, es falduda, fría, aburrida, 
calificativos que se contraponen a las cualidades alegría, vital y amable de su 
ciudad Pereira, no obstante se hace referencia a su feria anual, evento que no 
poseen en su ciudad. 
 
En términos generales, los habitantes del Corregimiento de Altagracia sueñan 
con una ciudad que integre lo comercial, industrial, con ferias y fiestas, 
espacios públicos en orden y cívicos. Sienten como cercano el deseo de 
recreación y turismo. Se alejan y rechazan totalmente del desorden, la 
congestión y el estrés de una ciudad populosa. Igualmente, los habitantes de 
Altagracia, se reconocen como una ciudad fragmentada por la inseguridad, la 
contaminación, el tráfico y el desorden. Creen en una ciudad ideal en la que se 
integra el comercio, la industria, los espacios públicos, el orden y el civismo, 
susceptibles de lograr a través del emprendimiento, trabajo, pujanza y 
amabilidad. 
Preguntas de enlace cercanías 
1. Si estas ciudades eran las cercanas según la metodología, porque las 
percepciones las enmarcan como lejanías y no afines? 
2. Como relacionar estos datos con las cualidades urbanas y la 
temporalidades? 
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3. Porque Manizales no es ciudad cercana para los habitantes de Altagracia, 
mientras que Cali si lo es? 
4. Que rol desempaña la percepción que se tiene de las ciudades cercanas 
enfocadas en  esta  investigación frente a las posibilidades que tienen los 
habitantes del Corregimiento de Altagracia de sentirse ciudadanos de 
Pereira? 
 
4.3  Construcción de triadas de sentido  
 
Las preguntas formuladas al finalizar cada sección anterior  permiten forman 
los puentes de enlace entre los datos y el cruce con la teoría trial de Peirce en 
consonancia con los estudios de Silva sobre imaginarios urbanos.  Permitiendo  
configurar esa ciudad imaginada a través del nuevo "urbanismo ciudadano" que 
vive las ciudades según los imaginarios que los habitantes hacen y comparten 
de ella, donde las percepciones grupales generan los nuevos croquis 
ciudadanos, generados por el "urbanismo sin ciudad", es decir no se requiere 
vivir en un casco citadino para ser urbano y sujeto a la urbanización.  
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DE LO AZÚL A LO CÁLIDO Y POPULAR 
 
Fotografía: Lucía García 2011 
Ubicando a las cualidades, como atributos en el orden de la Primeridad: la 
cualidad que se otorga corresponde en principio a la sensación o emoción 
inmediata que inspira: color, olor, sabor etc.  Dicha construcción emerge en sí 
misma como una sensación pura, presente e inobjetable para quien la percibe, 
en este caso los ciudadanos de Altagracia. Sin embargo, lo que revela la 
cualidad, más que el dato mismo, es el modelo de realidad y el “urbanismo 
ciudadano” que se está construyendo. Podríamos decir entonces que el 
urbanismo que se extiende hacia Altagracia, pasa por la sensación de lo azul 
expresado en sus paisajes, en el cielo que se extiende en su territorialidad, 
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pero que no solo se queda allí, sino que pasa por el objeto cálido, del clima que 
lo caracteriza, que a su vez se expresa en la terceridad de una construcción 
popular, en la que media el género musical con el cual se identifican los 
ciudadanos.     
 
Por eso estamos pues ante una pregunta por el sentido.  Más que el atributo o 
cualidad misma que se le da a la ciudad, interesa entender la lógica 
subyacente a esa cualidad, como una manifestación ampliada de la urbanidad. 
Desde el planteamiento teórico de Pierce interpretado por Maryluz Restrepo, 
las cualidades se sitúan en los hechos, pero no son los hechos.  Plantea que la 
ciencia solo ve el objeto, mientras que la fenomenología analiza todas las 
experiencias que tienen que ver con el objeto, con el objetivo de desenredar el 
nudo de lo que aparece para develarlo en sus distintas manifestaciones. Por 
tanto, donde hay fenómenos, hay cualidades, y estas se mezclan unas con 
otras. Sin embargo, cada una es sin la ayuda de la otra.  
 
Por tanto, Pereira es definida por sus cualidades que la tornan única y a través  
de la percepción de los habitantes del Corregimiento de Altagracia la 
actualizan, la transforman desde sus imaginarios urbanos.  Sus habitantes 
reconocen que a su ciudad la identifican  el color  azul, el  clima cálido y la 
música popular, y en aplicación a la teoría se tiene que el color es cualidad, el 
clima es temporalidad y la música es otredad.   
Cada vez coge más fuerza el género musical popular en la ciudad de Pereira, 
es un género musical que se  ha ganado su  espacio, con el cual se sienten 
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identificados quizás por tener un cantautor  cercano a su localidad, Jhonny 
Rivera quien es  oriundo del Corregimiento de Arabia y es hoy el mayor 
expositor de esta música, tanto a nivel regional como nacional.  Por lo anterior 
la ciudad ofrece a sus habitantes infinitas posibilidades de interacción para la 
actualización de sus percepciones. 
 
LA SIMBIOSIS SIEMPRE PRESENTE  EN LO ALEGRE,  AGRESIVO  Y 
HASTA PELIGROSO 
 
Fotografía: Lucia García 2011 
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La ciudad es alegre pero peligrosa y los ciudadanos son alegres pero 
agresivos, pese a que las calificaciones son positivas ronda en los imaginarios 
de sus habitantes las concepciones de peligro y agresividad, las mujeres de 
mas de 66 años consideran que los ciudadanos son agresivos, pese a que 
según estadísticas relatadas por uno de los diarios oficiales de la región en el 
ultimo año Pereira encabezo las listas de reducción de homicidios, titulando  
así en su pagina de internet  eldiario.com.co / JUDICIAL del 6 de enero de 
2011, la noticia como: “Pereira lideró tasa de reducción de homicidios en 2010”, 
las autoridades hacen grandes esfuerzos para generar espacios mas seguros 
para sus habitantes, no obstante en la percepción de estas mujeres ronda el 
imaginario de agresividad y peligro. 
LA FAMILIA Y LOS ORIGENES 
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Fotografía: Lucia García 2011 
Para los habitantes del corregimiento de Altagracia la familia es muy importante 
y ellos se evidencia en el tiempo dedicado a ésta ya que no se referencian 
minutos sino horas e incluso todo el día, además cuando se pregunta por los 
orígenes son los jóvenes del rango 1 hombres y mujeres y los del rango 2 los 
que identifican que en la ciudad sus habitantes son de otras regiones, mientras 
que los hombres y mujeres de mas edad rango 3 y 4 identifican que los 
habitantes de su ciudad son de la misma. 
Según los datos del censo general del 2005 y emitidos por el DANE, el 62,44% 
de los habitantes de la ciudad son nacidos en Pereira, el 37,08% en otros 
municipios y el 0,48% en otros países; los datos de la misma institución 
referentes a migración hacia la ciudad, destacan que el 49,5% de la población 
es migrante (dato DIMPE 2004); además el 57,1% de la población que migra es 
de género femenino y el 48,8% de todos los migrantes son solteros.  Estos 
datos en contraste con lo hallado en las encuestas se evidencia que son los 
jóvenes hombres y mujeres de los rangos 1 y 2, los que consideran que los 
habitantes de la ciudad provienen de otras regiones y son ellos los que en 
datos de interés nacional los que están migrando, ocasionando la fractura en 
sus propias familias, por otro lado los hombres y mujeres de los rangos 3 y 4 
consideran que los habitantes de su ciudad provienen de la misma, es decir 
indican que los habitantes de su ciudad son nacidos en ella , que son 
pereiranos y en relación  con el tiempo dedicado a la familia son ellos quienes 
aportan mayor tiempo a ellas. 
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5.  CIUDAD IMAGINADA COMO MODELO ENCARNADO 
 
La ciudad construye el urbanismo ciudadano, cuando existe pero no se imagina 
que existe; cuando  se imagina y usa o evoca aun cuando no existe, y cuando 
existe y se imagina y se usa como existe.  En consecuencia “lo imaginario no 
es irreal o solo describible como hecho de la fantasía.  Lo imaginario es 
constructor de la realidad social” (Silva; 2007: 77). 
La concepción de modelo encarnado nos permite entender cómo lo urbano es 
una realidad social construida, posibilitada por los imaginarios, que a su vez, 
determinan la manera en que los ciudadanos interactúan con el espacio físico 
de la ciudad, y las percepciones que se tienen de este. Entonces los 
imaginarios no se separan de los espacios, sino que se evidencian en ellos, 
convirtiéndose en expresiones de cultura ciudadana.  
Es así como en la relación de los mundos paralelos, el mundo real, el mundo 
soñado y el mundo imaginado se hace evidente un relato común. Si bien los 
hechos de la fantasía no son tangibles en el mundo, es cierto que dicha 
fantasía o imagen mental nace de lo que es susceptible de ser experienciado. 
Los imaginarios urbanos poseen la condición social de producir asombro, ellos 
se generan donde una función estética se hace dominante no como arte sí 
como proceso de las interacciones sociales, instaurándose como modos de ser 
de las comunidades.  El modelo encarnado entraña la configuración de 
aquellos imaginarios que mantienen una continuidad en el tiempo, haciendo 
que los ciudadanos sostengan puntos de referencia visibles e invisibles que 
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reordenan sus comportamientos y mantienen sus percepciones de tal forma 
que puede hacer evidente una manera colectiva de imaginar lugares y sembrar 
sobre estos una característica esencial. Por ende es necesario rastrear los 
datos obtenidos en ésta investigación con el animo de vislumbrar aquellos 
imaginarios urbanos que se encarnan el las percepciones de los habitantes  de 
Altagracia en relación a  sentirse ciudadanos de Pereira. 
MEGABUS ORGULLO PEREIRANO Y CON ÉL LA TRANSFORMACIÓN DEL 
PARQUE DE CUBA A INTERCAMBIADOR. 
 
Fotografía: Lucia García 2011 
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En 2006, Pereira se convirtió en la primera ciudad intermedia del país en contar 
con un sistema de transporte masivo a la altura de las grandes capitales del 
mundo y que hoy es reconocida a nivel internacional con una mención de honor 
otorgada por autoridades del transporte. Dos años después, Megabus le dio a 
Pereira en sus 145 años uno de sus mejores regalos: El intercambiador 
definitivo de Cuba, obra de ingeniería considerada, después del viaducto César 
Gaviria Trujillo, como la segunda más importante construida en Risaralda. 
 
Fotografía: Lucia García 2011 
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El 18.75% de las mujeres, frente a igual porcentaje de hombres encuestados 
identifican al intercambiador de cuba como el acontecimiento mas importante 
en el último año de la historia de su ciudad. 
En el análisis de las encuestas realizadas en el Corregimiento de Altagracia, se 
encontró que para sus habitantes el tema relacionado con el megabus y la 
renovación del parque de cuba a intercambiador del megabus, es significativo 
en la historia de la ciudad y hacen alusión a este denotándolo como sitio 
representativo de su arquitectura, confiriéndole entonces el carácter de ícono, 
de imagen que la identifica y distingue de las demás, que la configura y delinea, 
como ciudad imaginada. 
 
Real – Imaginada (R>I): Los habitantes de Altagracia reconocen que en el 
último año uno de los acontecimientos más importantes en la ciudad ha sido la 
transformación del parque de cuba a  intercambiador del megabus, no obstante 
el megabus como medio de transporte no hace parte de la percepción en 
cuanto a rutinas  de sus habitantes, a pesar de que hasta este lugar llega el 
alimentador ruta Nº 4. 
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LA MUSICA POPULAR COMO ICONO  CULTURAL DE LA CIUDAD 
 
Tomado de: www.olimpicastereo.com.co/actividades/musica-popular.php 
La percepción colectiva coincide con la realidad, los ciudadanos del 
Corregimiento de Altagracia de la ciudad de Pereira identifican a la ciudad con 
el género musical popular, situación que confirma el imaginario con la realidad. 
La ciudad se ha convertido en una fabrica  de cantantes populares que a través 
de las opciones que les brinda la tecnología, se dan a conocer y ofertan sus 
servicios, siendo uno de los  casos el buscador Google que solo basta con 
hacer clip y ya se encuentra uno con el  link que abre posibilidades  para la 
música popular, por ejemplo:  
artistas - músicos - Pereira - Risaralda 
artistas - músicos Risaralda | Pereira soy cantante de musica popular amenizo 
fiestas reuniones sociales todas clases de eventos y en . ... 
www.mundoanuncio.com/.../pereira.../artistas_musicos.html - En caché - 
Similares 
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Las emisoras locales también se encargan de promocionar este género musical 
que llena espacios constantemente en la ciudad y que es escuchado a lo largo 
y ancho de la misma.  
 
Real – Imaginada – Real (R>I<R): en ese sentido la relación que tienen los 
ciudadanos de Pereira con este género musical corresponde a realidad 
igualando al imaginario.  Donde el mayor exponente de este genero es  su 
vecino Jhonny Rivera. 
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PEREIRA LIDERÓ TASA DE REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN 2010 
PUBLICADO 06/01/2011-  eldiario.com.co / JUDICIAL 
Pereira cierra el año con una tasa de 49,9 homicidios por cada 100.000 
habitantes, la cual es la más baja de los últimos trece años. Es de recordar que 
en el 2008 dicha tasa era de 91 homicidios por 100.000 habitantes. 
En el mes de diciembre pasado Pereira registró solo 16 homicidios, mientras 
que en el 2009 esa cifra había sido de 20 casos. 
 
 
Fotografía: Lucia García 2011 
 
Imaginada – Real (I>R): Cuando los ciudadanos de Altagracia indican que la 
ciudad es alegre pero peligrosa, pese a los esfuerzos de las autoridades 
locales en las percepciones las  mujeres de mas de 66 años ronda aun el 
fantasma de la ciudad peligrosa. 
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6.  LOS IMAGINARIOS DE  LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE 
ALTAGRACIA EN RELACIÓN  CON PEREIRA IMAGINADA FASE I  
 
Si bien en el mapa del municipio de Pereira el corregimiento de Altagracia 
como territorio físico hace parte de la zona rural, la periferia, en la percepción 
de sus habitantes dicha imagen no es tal, es decir existe una identificación con 
lo urbano y la cabecera municipal, generada a través de la construcción del 
urbanismo ciudadano, éste dado por los usos y la permanente mediación 
cotidiana de una gran variedad de escenarios urbanos, que integran a sus 
habitantes y permiten que estos por medio de la cultura configuren  a Pereira, a 
la Pereira del croquis urbano fruto de sus costuras colectivas, que le confieren 
el carácter de urbano aún el la ruralidad. 
Los croquis urbanos generados en la percepción de los habitantes de 
Altagracia no distan de los  encontrados en Pereira imaginada fase I, para unos 
y otros los lugares que identifican a la ciudad son el Viaducto, la Plaza Bolívar y 
el Centro comercial Victoria, lugares que hacen parte de su historia y que la 
transforman, siendo el caso  del Centro Comercial Victoria que le da una 
imagen moderna que refleja  progreso  y hace de este espacio una posibilidad 
para el encuentro, la evocación y el uso; en donde la evocación permite la 
captación imaginaria de la cotidianidad. 
Por otra parte cuando en Pereira fase I se indaga por el color, tiempo, 
percepción de la ciudad, genero musical, se encuentra que en los diferentes 
cuadrantes en que fue segmentada la ciudad para su posterior análisis, existe 
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una concordancia con  lo hallado en el Corregimiento de Altagracia, es decir el 
tiempo que identifica a la ciudad es el cálido, la ciudad se percibe como alegre 
pero a la vez peligrosa, el género  musical que la identifica es el popular y por 
ende desde Altagracia éste es representativo ya que cerca a su localidad nace 
uno de sus mayores exponentes “Jhonny Rivera”; en cuanto al color se da una 
excepción,  desde la cabecera municipal sus habitantes indican que los colores 
de su bandera son los que la identifica, éstos presentes en su glorioso equipo 
Matecaña, mientras que desde Altagracia el color que caracteriza  a su ciudad 
es el azul, color que esta vigente en techos, puertas, paredes, transporte 
público, avisos publicitarios y en la majestuosa vista que ofrece su excepcional 
panorámica. 
          
    
Fotografías: Lucia García 2011 
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Dado lo anterior se puede expresar que el Corregimiento de Altagracia 
catalogado como sector rural ya esta inmerso en la nueva urbanidad, la cual 
conduce al urbanismo ciudadano “que no se define en un lugar, ni en una 
localidad, ni en los suburbios, sino que es portado por los distintos habitantes 
en sus propias representaciones y en la medida de su propia urbanización” 
(Silva, 2007:33). 
 
La ciudad entonces como “materia urbana o urbanizada es de por si un 
programa social que conserva sus orígenes e historia, pero que también  se 
transforma e incluso vaticina” (Silva; 2004:43) es decir, es potencialidad. En 
cada ciudad hay aspectos que la identifican y por eso se ha hecho una 
selección de zonas, personajes, sitios arquitectónicos, y de otras 
características como color, tiempo, música, acontecimientos, e imágenes de 
futuro donde se encuentran imágenes de lo que los ciudadanos viven, 
entienden, y proyectan como realidad. Estos aspectos que son rasgos 
determinantes le dan carácter a la ciudad y que como se definió en el cuarto 
capitulo, la ciudad, así entendida es ante todo primeridad, pura posibilidad y por 
tanto lugar donde los habitantes tejen la posibilidad de ser ciudadanos. 
“Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus limites físicos a otras 
donde lo urbano define una condición ciudadana con independencia de su 
referencia material” (Silva; 2006: 1), en consecuencia la construcción de los 
seres urbanos no esta necesariamente ligada al fenómeno territorial. Esta 
construcción tiene que ver con el uso e interiorización de los espacios y sus 
respectivas vivencias, por pate de unos ciudadanos dentro de su 
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intercomunicación social, que colectivamente van construyendo 
incesantemente la imagen de ciudad, la de la ciudad imaginada. 
La ciudad, de esta manera, se ha transformado y después del nuevo centro 
poblado de Altagracia, uno de otros tantos centros, han nacido nuevas rutas y 
proyecciones por las que pasan los ciudadanos. El centro de la ciudad se ha 
corrido una y otra vez, y con este desplazamiento suceden también cambios en 
el modo de representar y recorrer la urbe. Es así como lo urbano de la ciudad 
se construye. Cada ciudad tiene su propio estilo, el cual es fruto de la 
interacción de sus ciudadanos, los cuales no solo la recorren sino que la 
interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como imagen urbana. 
 
Los estudios de ciudad imaginada, explica Silva en su texto urbanismos 
ciudadanos, apuntan a los fenómenos de invisibilidad, con los cuales se 
construye lo que se llamará “urbanismos ciudadanos”, “que no se define en un 
lugar, ni en la ciudad… sino que es portado por los distintos habitantes en sus 
propias representaciones y en la misma medida que su propia urbanización”.  
Desde el rigor de esta investigación se evidencia que es especialmente en las 
cualidades urbanas, donde se establece más claramente la distinción entre la 
ciudad y lo urbano. Pues es la cualidad, en cuanto es el atributo que define de 
la cosa, mas no la cosa misma, en donde se manifiesta visibiliza el “’urbanismo 
ciudadano”. 
A continuación se esbozan algunos de los elementos conceptuales que 
permiten delimitar y definir la ciudad imaginada, en procura de la búsqueda de 
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análisis culturales de los ciudadanos del Corregimiento de Altagracia como 
constructores de realidades urbanas.   
De la lista de siete sentidos contrapuestos pero interactuantes, propuesta por 
Silva, solo enuncio tres de los ejes metafóricos; a través de tales limites o mejor 
dentro de sus bordes la ciudad no solo significa sino que se ritualiza y en este 
hecho se resignifica, estableciendo distintas mediaciones, que dan origen las 
representaciones de la ciudad tanto en uso como en su evocación  
 
Metáforas urbanas presentes en el Corregimiento de Altagracia como ejes del 
sentido urbano, dadas a través de la permanente actitud social de sus 
ciudadanos, que permiten esbozar la tipología  ciudadana en la construcción de 
los urbanismos ciudadanos. 
 
Adentro/afuera: Eje de espacio posmoderno. Altagracia se cataloga como 
sector rural desde la estratificación del DANE, no obstante, goza de 
infraestructura urbana,  transporte público, servicios públicos que le confieren 
carácter urbano y que es pensada además por la administración publica ya 
como zona urbana de inmensas posibilidades turísticas gracias a su 
excepcional panorámica. 
Dado lo anterior el territorio del Corregimiento de Altagracia no es mapa que 
designa un sector rural, es entonces croquis. “El croquis vive la contingencia de 
su propia historia social” (Silva; 2006: 31), y los usos  que los ciudadanos 
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hacen de este lugar  van configurando unidades territoriales, que reconfiguran 
la cultura urbana en la reconstrucción de sus propios croquis urbanos. 
 
Delante/detrás: Corresponde  a un eje del espacio,  desde Altagracia se 
observa la ciudad la gran urbe que deja detrás a la “ periferia (lo rural)”.  “De 
este modo el delante expresa una participación frontal y el detrás una posición 
que impide contacto, niega la visión” (Silva; 2006: 132),  en consecuencia 
Altagracia según este eje metafórico se delinea como detrás, como un sector 
que aun no es urbano, ésto concebido a raíz de la estatificación del DANE, la 
cual enmarca al corregimiento como zona rural y delante de ella a la ciudad a lo 
urbano, a la cabecera municipal.  
 
Antes/después: Eje de orden visual y narrativo, este eje se encuentra dentro 
de una división temporal de la ciudad y de ahí la fuerza de presente que posee.  
El tema relacionado con el megabus, la renovación del parque de cuba a  
intercambiador de cuba, genera en la ciudad imagen de progreso que integra a 
lo urbano y lo rural lo dota de esta infraestructura, este eje es paralelo al 
anterior, ya que es en esta evocación donde el espacio se hace tiempo y donde 
la ciudad funciona como señal de comunicación entre  los usuarios citadinos. 
Por ende el antes y el después es una categoría narrativa fundamental,  para 
contar una ciudad en sus sentidos y tejidos: históricos, topológicos, tímicos y 
utópicos. 
El corregimiento de Altagracia, tras la incursión del megabus y el 
reconocimiento que sus ciudadanos hacen de su ciudad en la cual ellos se 
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encuentran inmersos como habitantes de la urbe, permite que exista un antes y 
un después, que configura la construcción del urbanismo ciudadano, que 
posibilita la configuración de  la artesanía de sus propios croquis urbanos, a 
partir de los usos y evocaciones que hacen de la ciudad, entendiendo que ya 
son parte de la urbe, que tras esta investigación ellos se ven en  su localidad 
como una  extensión  mas de la ciudad, de la urbe a la cual pertenecen y 
reconocen. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
Este proyecto reviste gran importancia en la ciudad de Pereira ya que parte de 
la percepción, vivencia, sentir y experiencia del ciudadano para la comprensión 
de la cotidianidad y proyección de dicha ciudad.  El proyecto “Pereira 
Imaginada 2009 – 2014 capitulo Corregimiento de Altagracia” indaga por los 
imaginarios sociales en Pereira, a través de la recolección de información 
tomada directamente de los ciudadanos sobre su ciudad,  información que 
pasa por el análisis académico caracterizado por la rigurosidad de la 
participante de la Maestría en Comunicación Educativa, quien se fundamenta 
en marcos referenciales en lo conceptual, teórico y metodológico pertinentes a 
los estudios de imaginarios de Armando Silva y la lógica trial de Charles 
Sanders Peirce a la luz de la interpretación de Maryluz Restrepo.  
Tomándose así las categorías universales de ciudad, ciudadanos y otredades 
planteadas por Silva en las que se permite observar aquellas percepciones y 
sentidos que se entrecruzan como hechos de información y proyección 
ciudadana en los que se configuran  el diseño de los croquis ciudadanos donde 
impera el orden imaginario.  
 
Desde la categoría de la ciudad se analizaron triadas referentes a las 
cualidades urbanas, en la categoría de ciudadanos triadas compuestas por  
temporalidades y desde la categoría de otredades se trabajaron triadas 
conformadas por las cercanías.  
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A través de un trabajo en equipo se inicio un proceso relacional para observar y 
analizar la información (decantada en los datos arrojados por las encuestas y 
en la investigación general acerca de la ciudad), exigiendo el desarrollo de 
habilidades cognitivas como la comparación, la asociación y la relación 
información-teoría, que trascienden el trabajo con información cuantificable, y 
que exigió una labor sistemática que representa verdaderos hallazgos. 
 
Los datos y categorías teóricas debieron ser entrelazados a través de una 
metodología que implica la comprensión y aplicación de la encuesta, la 
desintegración e integración de los datos arrojados por la encuesta en triadas, 
nodos (respuestas frecuentes) y dispersiones de triadas (respuestas aisladas). 
Estos datos culminaron siendo analizados a través de “triadas de sentido”, 
documento en los que se analizó y reflexionó entorno a los nodos y 
dispersiones encontradas, llegando a la formulación de las hipótesis propias del  
trabajo.  
 
Todos los hallazgos debieron ser organizados a través de la propuesta teórica 
de Silva “Ciudad imaginada como modelo encarnado”, a través de la cual  se 
exploran tres situaciones: Una primera en la que “un objeto, un hecho o un 
relato existe empíricamente pero no es usado ni evocado” (R>I). Una segunda 
situación, “cuando un hecho, un objeto o un relato no existe en la realidad 
comprobable pero se imagina como realmente existente” (I>R). La tercera 
situación en la que “la percepción colectiva coincide con la realidad empírica” 
(R>I<R). De esta manera puede concluirse en algunos casos que la realidad 
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corresponde al imaginario social, o que en algunos lo desborda y en otros se 
queda corto frente a la existencia de los mismos ante la presencia de 
“fantasmas urbanos”  los cuales se evidencian a  lo largo de la investigación. 
 
En cada trayecto investigativo se fueron configurando las conclusiones del 
trabajo, las cuales a manera de hallazgos permiten integrar a lo urbano el 
sector rural de Altagracia.  El imaginario de la ciudad de Pereira no puede 
sustraerse a lo que también piensa y se imagina de la ciudad y su población 
todo un país, lo que ha permitido dialogar y contrastar con la realidad que se 
vive a diario. Se trata, y esto es una de la conclusiones de la investigación, de 
dar a conocer  una  imagen renovada y actual de lo que significa en el 
imaginario colectivo la ciudad de Pereira  a través de la percepción de los 
habitantes del Corregimiento de Altagracia, en procura  de un examen juicioso 
de valores morales y actitudes éticas del individuo de Pereira respecto a los 
sistemas en que vive, relacionadas con  el rescate de virtudes o maneras de 
entender su propia realidad cultural.  Parte de la estrategia identitaria de 
Colombia, país con riqueza cultural enorme, radica en la delimitación 
imaginaria de sus regiones, las cuales tienen que ver con el rescate de virtudes 
o maneras de entender su propia realidad cultural.  
En esa búsqueda por una Pereira Imaginada, la investigación desarrolló un 
necesario juego de asociaciones entre el exterior e interior; es decir tomó como 
marco de referencia siempre dos momentos en la observación: estar dentro y a 
la vez permitirse sustraerse de las situaciones con el ánimo de informar o 
categorizar, o reflejar, de la mejor manera un estado del arte. Podría 
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considerarse un objetivo alcanzado que a la vez sirve de materia concluyente 
en la investigación, pues un método de indagación, terminó convirtiéndose en 
materia de análisis del ser pereirano del que habita tanto la cabecera 
municipal como la periferia “lo rural”.   
 
Pereira es definida por sus habitantes, los ciudadanos de Altagracia,  los que la 
actualizan a través del uso, recorrido y evocación que hacen de ella, al 
describir su color, genero  musical, clima, acontecimientos importantes en el 
transcurso de su historia, carácter de ellos mismos y de su ciudad, los tiempos 
empleados para realizar tareas, para estar en familia o con amigos, sus lugares 
de origen y por su puesto su relación con los otros denotando entonces las 
cercanías,  a través de lo cual se configura, delinea, la nueva imagen de 
Pereira, la de la ciudad imaginada, la ciudad para todos hasta para los de la 
“periferia urbana”.  La nueva Pereira a partir de la investigación, pone en 
evidencia nuevas verdades que no permiten el enfoque sociológico y 
antropológico tradicional, ya que ésta deja ver nuevas formas de ser y de 
comunicarse de los ciudadanos en esa ciudad hibrida que se gesta a partir de 
la ciudad real y los diversos croquis de ciudad imaginada. 
 
Éste estudio permite evidenciar al Corregimiento de Altagracia como una 
extensión de la urbe, configurado como territorio urbano  desde el imaginario 
de sus habitantes, que  pese a estar enmarcados en la ruralidad, desde el 
orden administrativo, ellos no se ven ni reflejan como rurales, se confieren el 
carácter así mismos  de ciudadanos urbanos. 
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Finalmente siguiendo el pensamiento del Dr. Julián Serna referido a que 
cuando hay un cambio de léxico se empieza a construir distinto, puedo afirmar 
que este proceso de investigación cambio mi manera de ver el mundo y de 
entender sus lógicas, que cada palabra usada es una expectativa del mundo 
con que uno se compromete, que ellas nos marcan y ellas mismas dan cuenta 
de nuestras propias subjetividades, evidenciándose que uno ya no es uno 
después de este proceso que uno ya es tres, que somos hechos de retazos de 
otros, del mundo, de la historia, que cada instante nos trasformamos en otro y 
que como seres humanos construimos a partir de nuestras vivencias e 
interacciones sociales, los nuevos urbanismos ciudadanos. 
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